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The University Mace 
The practice of carrying a mace in academic processions daces to medieval rimes 
in England when a person bearing a mace, a formidable weapon, walked in front of 
rhe highest-ranking ffi ial as they entered and departed ceremonial occasions, to 
protect him or her from per onal injury. 
As adapted by European and American univer iries, rhe mace ha be ome a 
mbol of offi e of rhe insricurion's pre idem and is carried by a di ringuished 
member of r.he fa ulry. Ar Morehead rate, the joinr office of facu lty grand marshal 
and mace bearer is held by the current recipient of rhe Distinguished Teacher Award. 
The current mace of Morehead care University was fashioned from Eastern 
Kentucky walnut in 1984 by John S. VanHoose, a retired faculty member from the 
Deparrmenr of lndu trial and Engineering Technology. 
Academic Honors Baccalaureate Degree 
umma Cum Laude - with highe t honors 
Magna Cum Laude - with great honors 
um Laude - with honors 
Academic Honor Associate Degree 
Di ·rincrion - with di rinction 
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Safety Notices 
To ensure your safory during rod:1y's ceremony ple:tSt: rake note of rhe fo llowing: 
I . "moking, lighrers, and open Aamcs arc not pe rm incd in rhe arena ar any time. 
2. Please cake note of your nearest c.xir. In the unlikely cvenc of an emergency, follow the 
directions of the event staff and usher . Do nor follow the police, they will be going to 
the scene of the emergency. You will be directed to a safe area away from the arena. 
3. Cold , barded water is available, free of charge, ac the concession srand on che e:tSt 
end of rhe AA in the lobby area behind rhe plarform. 
Academic Costumes 
The wearing of academic cosrumcs is a cu mm char goe ba k ro the:: Mid.die Ag . ince 
the early European and English universi ries were ounJcd by the chur ·h, the scudcnrs and 
rtacht:rs were rctiuired ro wear Ji tincrive gowm at .111 rimes. AJrhough the cust m was 
brought Lo chi, country in .olonial day ' , d,e requircrnent for scud.ems was soon dropped. 
The u~com for profc or was confined ro pc. ial oc asiom such a graduating exerci cs and 
inaugurarions or 11ew pre idc.nrs. With the increase in the number of educational in Litution 
and the d.evelopmc.:nr of new subject-matter field . some confusion aro c in time ab ut the 
rype of gown and rhe specific olor co dcnme variom degrees. To introduce desirable 
uniformity and cc up a clearing hou e for new de dopmenc , a rnmmis ion rt·presenring 
leading American co lleges produ ed The lnccrcollcgiart: Code in 1895. In 1932, a national 
·ommillec of the mcrican Coun ii on Education revised chi~ code int0 Th., A adcmi 
:mtume Cude. Ir wm, revised in 1959. Although not obligatory, mosc of the cdu ·tdonal 
insrirucions in ti,., coumry follow i1 in awarding chcir degrees, c.irncd :rnd hono1,1ry. 
The lll\)SC significant part ufch academic drc sis d,c hood. The color ofic velvet border 
in licare the academic field, and it is lined with the olor or colors of rhe insrirucion granti ng 
the degree. The hoods of tho c receiving a Master of Arrs or a.n honorary degree of Do ror of 
l..,rrers have rho,c . ame color indi arions, buc each succc ively higher degree carric wirh ic 
a long r hood . The do roral hood also has side panels on the back. 
Although most docrora l g wns arc black wirh black velvet bar · and panel , in some cases 
the color of ch, gown i~ that of' rlie university onferring the degree. II ~uch gowns have black 
bar. Jnd panels. 
Acadcmi field~ may al o be indic.1ted b the olor of vdvet 011 tin: douoral gowns; dirce 
r.vo-in h bars on the slel.'ves and a five-inch border ex tend ing from rhc back of me neck down 
the rwo ides in fronr. For rhe dcgm: of Do tor of Philosophy the olor is dark blue; for 
Do ror of Medi inc. green; for Doccor of Education, lighr blue; for Donor of cience, golden 
)'e llow. The e color~ also appear in che velvet c>f the hood unless the hood repre ems an 
h norary degree. Till' Doctor ofbws has purple velvet. The Docwr of Humaniclcs is white, 
a i lhe Ooe1or or Lccrcrs. The Docror of Public Adinini tration has ,1 hood with velvet in 
p:tl c Jqua. 
,aps arc bb k. ·1:issels are u ·ually black for hachdor's aJ1J ma,1cr's degree~. gold for 
doctorates. Gowm for bachelor' and master's are plain black, bur sleeve~ of rhc latter are 
,hon wirh "rrai li ng elbows.'' Do roral gown~ of European univcr~ities are u ·ually very 
colorful. The t:ap arc often of , ome soft material sucl, as velvet and are ordinarily not of the 
conventional morcar-board shape. cveral example may be een in the nivcrsiry faculty: 
Arcs, Lcm:rs, Humanit ies - whirc 
ommcrcc, Ac oumancy, 
Bu. incss • drab 
Educari n - Iighc blue 
Engineering - orange 
Fine Arr~• brown 
Journa lism - crimson 
Law • purple 
Library icncc - lemon 
Medicine - green 
Mu ic - pink 
Nursing• apricot 
Philo ophy - dark blue 
Physical Education • sage green 
iencc • golden ydlow 
·o i, I cicn c - crea m 
Theology - scarier 
cterinary Scien e • gray 
Alma Mater 
(The nudience is invited to participate.) 
Far above the rolling campu , 
Re ting in the dal , 
tand the dear old Alma Mater 
We wi ll always hail. 
hout in choru ra.i e your voices, 
Blue and Gold - praise you. 
Winning through to fame and glory, 
Dear old M U. 
The Program 
pring Cornmenccmcm 
anirday, May 13 , _006- 10:30 a.m . 
A ademic-Arhleric encer 
Mu ical Prelude . . ... . . .. . . . . ...... . . .. . . . . . . ... ..... The Baird Winds 
Processional .... .. .... . ....... .. .. . .... Pomp and ircumscance by Elgar 
Ms. hia-Ling Hsieh 
In cruccor o( Music 
Special Music . .. .. ... . . . . . . ....... .. . . . .. .. . . . . ..... Mr. Ro~~ Manin 
acional Anthem . ................ . ....... . . . .... Mr. Paul W. Robinson 
Opening of eremony ... . .. .. . ... . ... . ..... . .. . . .. Dr. ylvia Henneberg 
Grand Marshal and M:icc Bearer 
Welcome and Incroduccions . .... .. . .... . .. ..... . . . Dr. Wayne D. ndrew · 
Prc~idcnt 
Presentation of Honorary Doctoral Degree ........... . . . Mr. Jame 11. 131 orh 
.hair, Board of Regenr 
Mr. Robert M . Duncan, Doctor of Public S('J'11ice 
Re ·ponsc . . .. . ........ .. ........... .. .......... Dr. Robert M. Dun<.:an 
Special Musi ...... .. . . . . ............. . ... . ......... The Baird ind 
ommencemenr Address . ..... . ...... . .... . . ... ... .. M . Je sica ullivan 
Smden r Reprcscncarive 
Remarks . .. . ....... ... ...... .. ... . . . .. .. ... .... . . Prcsidenr ndrcw~ 
Honors Program Irttduates 
Laur~1 A. hie}' 
Alic.i,t (;_ Brown 
Amy A. Fuller 
Jes ica L. Given 
Jcnnifer L. Harris 
Lisa l . Hinkle 
Julie M. Howe 
ROTi Commissioned Officers 
La' Kcia oleman 
Larry Deel 
Brandon Gooch 
Travi . Hole 
Jennifer Z. Johnson 
·arah E. Lenhof 
Chri cina M. Norri 
Cbrisrine M. Pendlcron 
usan A. Walla e 
Jeremia.h ·. Weaver 
Patrick LaMonda 
Marvin Morgan 
Tri cen Nelson 
l'/1t·sr gnulut11i11g sen ion h,u•e provided u gift lo Jvloreheud tale U11i11ersiry 111 honor or in memory 
ofimliwdun& who hn,,r made n !,wing impression 011 th1·ir lil'f:S. The mco11mgrmm1. Jnith, flntl 
conjido,rt· bestowed upon these smiors c,111 be sun hy th,· ,1c,·omplishme111s of their college carerrs. 
Nlorehmd tll/e UnfrasitJ' joins these 11ctt' r1!1111111i in expreJii11g sincere gmtirnd,, to th,•follorvi11g 
persons: 
Laura Ashley 
Mark & There a Ashley 
Dr. Dar rin [ eMos · 
Penny Ba.mes 
H.T & Donna - raig 
;abriel Barn es 
M anhew Compton 
Ra lph ompron 
j:111er ompcon 
Jaso n D. Gilliam 
Bonnie Edingw11 
Ami K. Lillard 
Randy Li llard 
My upporrivc Fami ly 
An gela McKi,rney 
Barbara Sue & Clyde McKinney 
Sherry Pinson 
Melvalene Riggs 
arhy & Melvi n Roger 
Kayla Riggs 
Michele . Roberr 
Rohen L. Roberrs 
hris1ine £. Kyre 
Tami hann.on 
Larry & Cathy hannon 
Jennjfer weeney 
Greg & Linda cocr 
Ronnie weeney 
Brandon Taylor 
James & Bech Taylor 
Debbie & Peter Ulhri h 
Phi Kappa Phi Graduates 
Kara R. Adkins 
Diane Allen 
Laura A. Ashley 
Melissa R. Bausmer 
Clincon M. l31 air 
Joseph R. Bowli ng 
Paul W. Browning 11 
Candy R. Burnett 
Misry Caudill 
l ';ua L. Clayburn 
Deborah A. C line 
Laura M. Cline 
Terri S. C line 
Raymond G. Com bs 
Courtney M. Commers 
Marsha L. Denning 
Courmey L. Deuser 
Rebecca D. Ellis 
Emily S. Florence 
Amy A. Fuller 
Rachel E. Gabbard 
Nathan A. Gi lbert 
Jessica L Given 
Lauren A. Greer 
James E. Griffith 
Anthony S. Hale 
Melissa K. I lammond 
Jennifer L Harris 
Lisa D. Hinkle 
Julie M. Howe 
Timothy S. Jarrell 
Jennifer Z. Johnson 
harri L Jones 
Candie L Kane 
Shei na M. Kegley 
Amber R. Leach 
Emily C. Leising 
RacAndrea Marcum 
Chrisropher R. Martin 
Mindy L. McElfrcsh 
Sarah E. McGonnigal 
Kelli J. Montgomery 
Amy E. Morgan 
Kendra M. Morris 
Deepa Oomen 
Jennirer A. Pecco 
Dana M. Peruso 
Melissa S. Philpon 
Yobnda A. Puig 
Paul W. Robinson 
Cara R. Rocchi 
Rira R. Rose 
All ison L Ruth 
Samantha J. Sachtleben 
Mark W. Salyers 
Marla J . Schafsrall 
Stephanie A. ex1on 
T1mara L. hannon 
Emily . pencer 
Deloris A. Stanfield 
Megan J. Stanley 
Amy N. Stepp 
Leslie A. Sweeney 
Juli M . Taylor 
Tracy L Thorne 
Roben J. ToUL 
Chrisry L Trent 
Kelli D. Trenc 
Tiffany M. Waugh 
Jeremiah . Weaver 
LeAnne N. Webb 
Jason K. Wheeler 
Sarah N. Wheeler 
J11srin R. Yelron 
Diana M. Zipp 
Presenration of Candidares for Degrees .... . ....... .. . Dr. Michael R. Moore 
Provost 
Dr. Ocboral, Abell 
Associate Provost for 
Graduate and Undergraduate Programs 
Dr.J. Michael eclig 
Dean, C1udill College of Humanitie~ 
Dr. Gerald L. DeMoss 
Dean, College of Science and lcchnology 
Dr. Cathy Gunn 
Dean, College of Education 
Dr. Robert L Alben 
Dean, College of Busines~ 
Conferring of Degrees ............................... Presidcn1 Andrews 
Alumni Association Induction ..... .. ....... . .. .. ... Mr. Chuck D. Charles 
Presidenc, M U Alumni Associarion, Inc. 
Alma Macer . .. .............. .. .... . .. .. .......... Mr. Jeremy Howard 
Recessional ....... . .... . .. . ........ . . . ........... .. . Mr. Ro\s Marcin 
The Baird \Vinds are: Nobrrt Pritch11rd. jlutr; Jolm Viton, oboe; Afichael Acord, darinrr; 
L Curtis Hammond, horn; 11nd David Oym, bilSsoon. 
Marshals 
Ushers 
Gra11d Marshal and Mace Bearer 
Dr. Sylvia I lc.:nneberg 
Faculty Marshals 
Dr. Frances L. 1 lc.:lphinsc ine 
Ms. Kathryn C. Min ey 
tudenc Marshals 
Graduate Programs 
Mr. George Carter 
M . Alis a Bloomfield 
Collegl' o/Scienc(' and 7edmology 
M . Jessica :urri s 
Mr. James An,vood 
College of Business 
Mr. Derek W. Orme 
1 r. Payne J. Be r 
College oft."rl11m1ion 
Ms. hannon Marrin 
Mr. Lee£. Harris 
Caudill College of Humanities 
Mr. Brian M. Breeding 
Ms. RJ,ea A. Evan 
Students in the Uni11ersity '.r George M. Luckey},: Amdmuc Honors l'rogr,m, 
are serving as ushers for todAy 's ceremorq. The ushers are wearing gold colored robes. 
College Receptions 
Refi-eshments for graduates ,md their ji11nili1•s, 
· hosted by each rollegr's de11n and ji,cul~y. 
will be served immediately fa/Lowing rommn,amem. 
For reception locations, please refer to the map 
located 011 the inside back co11er of your progmm. 
Receptio11s are co-sponsored by the 
/11orehead tate University Alumni Associ111io11, In c. 
Regina Burton Ki~sick 
Mord1eaJ , Ky. 
University Scudie~ 
M,irgaret Lavonda Logan 
Olive Hill, Ky. 
niversiry cudies 
Jill E. McBride 
Mt. Sterling, Ky. 
University ' rudies 
Joyce Ann Monon 
Winchesrcr, Ky. 
Universiry Srudics 
Paul Edmond Oghia 
Jackson, Ky. 
Universiry tudies 
Andrea. hirl Rism:r 
'ampmn, Ky. 
Universiry Srudie 
Anthony Dean Thomas 
Jeffersonville, Ky. 
Universiry Srudies 
Tracy Thorne 
Mr. Sn:rling, Ky. 
University , tudies 
Kirby Edward White 
Pound , Ky. 
University Scudie 
Kyle Lewis WLlson 
Olive Hill, Ky. 
Univer iry ' rudies 
·1 ri ren Nelson 
Fairdale, Ky. 
Univer icy Studies 
Jennifer Lynne Perry 
We r Liberty, Ky. 
University 'wdies 
Dana Marie Pcru~o 
New Rochelle, N.Y. 
niver~iry tudie 
• Deborah F. Prekopa 
Mr. rcrling, Ky. 
Univer icy :w<lics 
Kellee Elise Pullen 
apoleon, Ky. 
Un iversiry 0 LUdie 
• Kenyatta La hea Rhodes 
Louisvi lle. Ky. 
University w<lies 
· Kri hna Daw11 Salley 
andy Hook, K . 
niversity S1uJie~ 
'Teresa Sergent 
Morehead. Ky. 
Univer icy ."tudies 
Anron.io Marrin ·z haw 
Morehead, Ky. 
University .'1udics 
"Tyler L. lone 
Bellbrook, hio 
Univer icy tudies 
J. T. pencer Howell 
Gallipoli , )hio 
niversity Studic:~ 
· Karrina taggs 
Wayland, Ky. 
University rudics 
• Matthew Daniel ceven 
Eaton, hio 
University 0 llldics 
Tlwmas Adrian . wain 
M rd,eacl, Ky. 
University tudies 
Marla Lynn Taylor 
Wcsr Liberty, Ky. 
niver icy rn<lies 
. racy Ann Tha ker cw ome 
,lcarfield , Ky. 
niversiry ' rndics 
Donecta . Trimble 
hland, Ky. 
nivcrsiry rudies 
Lauren Marie Zapp 
nion, Ky. 
University tudie~ 
Caudidates far the Degree Associate of Arts 
Michelle Lynn A ·hcrafr 
Fleming burg, Ky. 
Univcr i Scu<lie. 
Carl Baile 
Mr. rerling, Ky. 
Univcr icy Studies 
Mary Ellen Black 
Morehead, Ky. 
Urriver ity . tudies 
, racy Lynn Bra hear 
lympia, Ky. 
Universiry Studies 
Paul Wayne DeBord 
live Hill, Ky. 
niversity rudie. 
hdsea Lee Fulrz. 
Morehead, Ky. 
niver icy tudic 
Hol ly Eli?.aberh Ison 
M rehead, Ky. 
University rudie 
Jason B. Jusri e 
lcarfield, Ky. 
University ~cudie~ 
Commencement Profiles 
Dr. Wayne D. Andrews, a New England 
native who made Appala hia his adopted home, was 
unanimou ly ele tcd b the Board of Rcgcnr to take 
office January I , 2005, as the 13th president of 
M rchcad talc Un ivcr~iry. 
Pre ident Andrews is a graduate of Fit hburg rare 
College in Massachuserr where he earned a B . •. 
degree in J 974 and of Wcsr Virginia Univcr icy where 
he re cived a master' in 1976 and , doctorate in 
1977. 
Dr. AnJrew br ught 27 years o( higher edu arion 
experien e to M U. including 17 year· ar Eat 
Tenne ~ec ' tate Univer ity in a variety of roles and I 0 
years at Illinois Srare University a, a fa ulty member. His ervi c at ET U from 
1987 through 2004 embraced a tenured professor hip in engineering rechnology. 
department chairperson, executive assisr:rnr ro the pre~idenr, vice presidenr for 
student affairs, vice pre idem for administration, and vice pr· idcnr for 
admini rrarion and hief operating orlicer. I Ii~ p<Hcnrial for lcadcr~hip w.1, 
recognized in 1993 \ id, hi election as a Fellow ()f rhe American ouncil on 
Edu ati n (ACE). 
In addition ro his background as a teacher and academic administrator, 
Pre idcnt Andrews has extensive per onal experience in academic program 
development, accre<liration, straregi planning, srudent services, human re our e , 
facility on tru rion, intercollegiate arhlt:ci , informarion rcchnology, e onomi 
development and community p:utner\hips. 
de red in a narion:1I earch rhat con. iden::d more than I 00 person.\, Dr. Andrew. 
emerged as M ·u•, pre idcnr on rhc strength of hi succes ful a adcmic and 
administrative career ar an in ritution very similar ro Morehead tare. his familiarity 
with Appalachia, hi effective and engaging management ryle and his unwavering 
commirmenr ro tudent succe as the primary focus of the Univer icy. 
Or. Andrew i an Army veteran wh e hobbie.<. in ludc re roration of antique 
do k and the inging and playing or traditional mu. i . He and hi~ wife of 33 yean, 
' u an, a publi hool reading pe i,tli,r, have rwo adulr hildren, Jo~h and Jill. 
President and Mr . . Andrews reside n ampll in rhc Pre idcm's I lomc which 
i Ii eccl on the arional Register of Historic Places. 
Robert M. (Mike) Duncan of Ina, a man 
who has dedic:m:d much or his life to excellence in 
educarion, pursuit of rhe public good, :111d the 
business of government, will receive the honorary 
Doctor of Public Service dcgrcl·. 
A banker and an :morncy, Dum:an h.1, ,ern:d in a 
leadership role on the governing boards of 111,111y 
private and public institutions, including six years on 
Morehead Scare's Roard of Rcgcnrs, where he was 
chairman from 1984-86, and as chair of the Board of 
Trusrees of Alice Lloyd College. He also served a year 
as .1cting presidenr of ALC. 
In addition to his service on college governing 
boards, Dr. Duncan's commitment co educarion led to his service on che Governor\ 
Scholar~ Board and the University of Kentucky College of Law Visiting Com mince. 
Prominent in scare and national politics, Duncan is general counsel for the 
Republican National Commicree and was a White House Fellow in the 
administration of President George H.W Bush. 
The former president and chairman of the Kentucky Bankers Associat ion, he is 
a past direccor of the Federal Reserve Bank of Clevdand, Cincinnati branch. He .tl,o 
was the ch.1ir of Gov. Ernie Fletcher's transition Learn in 200]. 
Duncan is a graduace of Cumberland College (now Un iver,iry of 1he 
Cumberlands). and che University of Kcnrncky College of L1w. Addicionally, he 
completed the owner/president managernem program at rite Harvard Univer~ity 
Graduate School of Business. 
His numerous honors include the Vic Hellard Award for Public Service, 
membership in the UK College of Law I !all of Fame, and the Kentucky JJycees 
Outsranding Young Man. 
He and his wife, Joanne Kirk Duncan, arc.: 1hc principal owner~ of Inc, Depmit 
Bank and Community Holding Co., wirh five office~ in Ea.\t Kentucky. !'heir son 
Rob, an .1ssistanc U.S. a!lorney, lives in Lexingcon. 
Allison Rae Fulr, 
Mcm:hc.1d, Ky. 
Univer~iry Studic, 
Cheryl Stinson Gilliam 
Sandy Hook, Ky. 
Universiry Studies 
Nath,tniel Steven CI.v.a 
Burler, Ky. 
Univer, ity Studies 
Joshua Marcu, Can er Gral1am 
Hemingsburg, Ky. 
Universi ty Studies 
Anthony S. Hale 
J.1ckson, Ky. 
Universiry Stutfie, 
Kell ie J. I tall 
Staffordsville, Ky. 
Univcrsiry Srudies 
Andrea Luisi H:unmond 
Hatgap, Ky. 
University Studies 
Karrina Don I-lardy 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Amanda I larcrnan 
V,rnceburg, Ky. 
University Studies 
D.rnena Lea Harvey 
Debord, Ky. 
University Studies 
Ashley Danielle Haynes 
Hanrd, Ky. 
University Srudies 
"Jennifor Jo Hays 
Jackson, Ky. 
University Studies 
Jeremy T. l ledges 
Flcmingshurg, Ky. 
Universit} 'tudics 
J\ngcl.1 Dawn I linson 
Ccrmanrown, Ky. 
Universi ty Studies 
Travis C:ar~on Holr 
Louisa, Ky. 
University Studies 
Srevcn E. l loward 
Morehead, Ky. 
University Srndies 
Shelly Yvette Huddle 
Russell, Ky. 
University Studies 
Peggy Jankowski Hughes 
Ashland, Ky. 
Univcr~i1y Srudies 
Sharri L. Jones 
1' lorchcad, Ky. 
University Studies 
Tena Gambill Lawson 
Hazel Green, Ky. 
Universi ty Studies 
Shawn,1 Karen Lewis 
Sandy Hook, Ky. 
University Studies 
• Beau Bryant Martin 
Versailles, Ky. 
University Studies 
Tammy D. May 
Salyersville, Ky. 
University Scudics 
· Kristi Leigh McClurg 
Hillsboro, Ky. 
University Studies 
· Ryan Michael McGovern 
Medford, Ky. 
University Studies 
Brindle L. McGuin 
Lose Creek, Ky. 
Univcrsiry Studies 
Donna Frazier McGuire 
Mc. Sterling, Ky. 
University Studies 
Rodney Allen Mitchell 
Burlington, Ky. 
University Srudies 
Regina M. Morrow 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Timothy Scorr Napier 
Essie, Ky. 
Universiry Studies 
Vanessa Michele Maggard 
Olive Hill, Ky. 
Social Work 
Amelia LcAnn Mayabb 
ampron, Ky. 
Social Work 
· Farandia Mel nturf 
Mr. Srerling, Ky. 
Social Work 
Ahleah . hea Bolden Miller 
Pikeville, Ky. 
·ocial Work 
Naomi Ramey 
Pikeville, Ky. 
Social Work 
Ira Bonica Collins Slone 
Pikeville, Ky. 
Social Work 
Jeanne Renee' Scirr 
Maysville, Ky. 
Social Work 
Amber Nicole Uc1 
Burlingron, Ky. 
Social Work 
Candidrrtes far the Degree Bachelor of University Stuclies 
· Frank Jeffery Ad:.um 
Booneville, Ky. 
Univcrsicy Srudics 
Timothy Brock Amburgey 
Hine.Iman, Ky. 
Uniw rsiry Studie\ 
Kelly M. Barnrn 
Winchester. Ky. 
Univcrsicy Studies 
Kimberly D. Boggs 
Rush, Ky. 
Univer\iry Scudies 
SheilJ Ann Bolin 
fa.cl, Ky. 
Universicy Scudics 
John Travis Brown 
Sandy Hook, Ky. 
University Studies 
Lindsay Renee Brown 
Manchester, Ohio 
Univc:rsity Studies 
Katherine Michelle Burdick 
Mason, Ohio 
University Studies 
Bonny LeeAnn Butcher 
Blaine, Ky. 
University Studies 
Cora Beth But cher 
Owingsville, Ky. 
Univcrsiry Studies 
•Jessica Rae Chin 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Jeffrey Russell Clair 
J.tck<,o n, Ky. 
Univt:rsity Studies 
Christine Teresa Mofford Clark 
Amelia, Ohio 
Universicy Studies 
John R. Clavburn 
Mr. Sterling, Ky. 
Universiry Scudies 
Debor.1h A. Cline 
Olive Hill, Ky. 
Universiry Studies 
Erik S. Combs 
Hindman, Ky. 
Universicy Studies 
Rebecca A. Corso 
Marietta, Ga. 
Universiry Sru<lies 
John Robert Croswell 
Williamsburg, Ohio 
Universicy Scudies 
Enoch Kern Eubank 
Mc. Sterling, Ky. 
University Srudies 
Brenda Evans 
Wellington, Ky. 
University Swdies 
Jessica Sullivan of r,1lmouth . a degree 
candidate from rhc College of Business, is rhe 
student speaker. She will receive a Bachelor or 
Business Administration degree wich an oprion in 
accouncing. 
A Dean's List s1udenr, ~he received rhe Wall 
Street Journal Award in the Department o f 
Accounring, Economics and Finance during the 
University's 2006 Academic Awards Weck. Lase year, 
~he was inducced into Reta G.imnu igm,1, .111 honor 
society in business. 
In the future, ~ullivan plam to continue her 
education by pursuing a master's degree, sic for che 
Certified Public Accountant (CPA) exam, and one day, open her own business, 
possibly in Northern Kentucky. 
She is a gr01du,1te of Pendleton County I ligh School where she wa, 
valedicto rian or her senior clas~. 
After high school , Sullivan was enrolled at M.1ywille Communiry College ror 
one year before cran,rerring to MSU. While :1ttcnc.ling college, she worked pan-
time ac the Morehead Clinic Pharmacy as a technician where she rcc:onc:ilcd bank 
sratemencs and processed payroll. 
She completed .1 co-op with the office of Robert Montgomery CPA. 
Sullivan is the daughter or Kyle and Vicki Prince of falmouch. Shc and her 
husband Jonathan , a 2005 graduate of MSU, currently reside in Morche,1d. 
The University 
Administration 
Dr. Wayne D. Andrews 
President 
Dr. Michael R. Moore 
Provost 
Mr. Michael Walters 
Vice President for Administration 
and Fiscal Services 
Ms. Beth Patrick 
Vice President for Planning, Budgets, 
and Technology 
Mr. Keith R. Ka}'pes 
Vice President for 
University Relations 
Ms. Barbara Ender 
Vice President far Development 
Ms. Madonna Weathers 
Vice President far Student Life 
Dr. Dayna S. Seelig 
Special Assistant to the President far 
Assessment and Continuous Improvement 
Dr. Jane Fitzpatrick 
General Counsel 
Dr.- Francene Botts~Buder 
Director of Mu!ticu!tuml Student Services 
Dr. Robert L. Albert 
Dean, College of Business 
Dr. Cathy L. Gunn 
Dean, College of Education 
Dr. Gerald L. DeMoss 
Dean, College of Science and Technology 
Dr. J. Michael Seelig 
Dean, Caudill College of Humanities 
Dr. David R. Rudy 
Dean, Institute for Regional Analysis and 
Public Policy 
Dr. Deborah Abell 
Associate Provost far 
Graduate and Undergraduate Programs 
Dr. Daniel J. Connell 
Associate Provost for 
Academic Outreach and Support 
Dr. Beverly J. McCormick 
Assistant Provost for Academic Affeirs 
Dr. Clarenda Phillips 
Assistant Provost 
Mr. Brian Hutchinson 
Director of Athletics 
Board of Regents 
Mr. James H. Booth Dr. Terry L. Irons 
Inez, Ky. Morehead, Ky. 
Mr. Larry Gene Caudill 
Morehead, Ky. 
Ms. Jean Dorton 
Paintsville, Ky. 
Ms. Sylvia Lovely 
Lexington, Ky. 
Mr. Jason Marion 
Morehead, Ky. 
Mr. John C. Merchant 
Cincinnati, Ohio 
Dr. John D. O'Cull 
Vanceburg, Ky. 
Ms. Helen C. Pennington 
Wesc Liberty, Ky. 
Ms. Jill Hall Rose 
Lexington, Ky. 
Mr. Jerry Umberger 
Ashland, Ky. 
*Heather Marie Wilson 
Harrison, Ky. 
Art Education 
Jonathan R. Wise 
Stanton, Ky. 
Communications 
Jason Lee Withrow 
Dublin, Ky. 
Arc 
Steven Shawn Wright 
Jenkins, Ky. 
History 
Justin Randall Yelton 
Morehead, Ky. 
Sociology 
Diana Michelle Zipp 
Jeffersonville, Ind. 
Communications 
Candidate for the Degree Bachelor of Music 
"Rebecca Anne Kearney Wilson 
Dayton, Ohio 
Music 
Candidates for the Degree Bachelor of Music Education 
Sarah Elizabeth Allen 
Prestonsburg, Ky. 
Music Education 
Bradley Allen Byrum 
Louisville, Ky. 
Music Education 
Nicholas Randolph Denham 
Maysville, Ky. 
Music Education 
Jason Scott Hurd 
Morehead, Ky. 
Music Education 
Dean Peter Marotta 
Flemingsburg, Ky. 
Music Education 
Shelly Rose Molinary 
Sr. Paul, Va. 
Music Education 
Samantha Joann Sachtleben 
Centralia, Ill. 
Music Education 
Danielle Leigh Smith Tweddell 
North Manchester, Ky. 
Music Education 
Candidates for the Degree Bachelor of Social Work 
Joshua W. Begley 
Hazard, Ky. 
Social Work 
Jayme Renee Burchett 
Redbush, Ky. 
Social Work 
Amanda L. Collins 
Manchester, Ohio 
Social Work 
Sarah Elizabeth Collins 
Wallingford, Ky. 
Social Work 
Karrie Anne Eversole 
Manchester, Ky. 
Social Work 
Marsha Gail Gonzalez 
Olive Hill, Ky. 
Social Work 
Timothy S. Jarrell 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Carrissa Madden 
Morehead, Ky. 
Social Work 
T"la ha Elizabeth Roark 
Ashland, Ky. 
Geography 
Paul Wesley Robinson 
Di ll boro , Ind . 
,ommuni ·uions 
!lie C. Rowe II 
Meally, Ky. 
ocial cudics 
Allison Leigh Ruth 
Morehead, Ky. 
ommuni rions 
Jessica Eileen , alisbu ry 
Lucasville, Ohio 
Paralegal rudi es 
Brooke Noel 'argent 
atletrsburg, Ky. 
o mmun1canon 
Marla Jo hat.m il 
Oi l pring , K . 
Hisrory 
Abigail arherine ·con 
' ardinia, Ky. 
ommuni ations 
Xavier Mar hall corr 
li ve Hill, Ky. 
Arr 
And rew icholas helley 
Hillsb ro, Ky. 
riminol gy 
Paul Adam hipley 
New Tazewell, Tenn. 
riminology 
•Nannette . hon 
Louisville, Ky. 
riminol gy 
Bethany M. , h midge 
learfield, Ky. 
English 
David Wayne kidmore, Jr. 
anceburg, Ky. 
o ial ' rudie 
Jo e Ruben • oli~. Jr. 
13urlingron, Ky. 
ommu111 auons 
Erica Katherine ' racy 
West Liberty, Ky. 
Government 
• Megan Jessi a Stanley 
Winchester, Ky. 
'ommunications 
• Brian ,hriscophc.:r rurgill 
learfield, Ky. 
Communication 
John Edward Sweeney 
Lumberton, .J. 
ommu111cat1on. 
e lie A1111 weency 
hilli orhe, hio 
ommunications 
Leeann M. Tanner 
Morehead, Ky. 
T heatre 
Darri k La monr Taylor 
Bowling ,reen, Ky. 
' riminology 
Jeremy Wade T ha ker 
Kimper, Ky. 
History 
William Anthony Bern ard Thomason 
, mithland, Ky. 
Hi cory 
Adam Keith Thornsburg 
Sharpsburg, Ky. 
Engli h 
'Joey Elwood Todd 
Wallingford , Ky. 
History 
atalie Bray Ward 
Morehead, Ky. 
l'aralegal cudic 
• Brian Michael '\. cbcr 
hepherdsville, Ky. 
overnmenr 
*Nyeesha Raggae We t 
Louisville, Ky. 
Thearre 
Ja on Kay Wheeler 
rafford ville, K . 
Candidates for Degrees 
Sttbject ro the completion of all curriculum requirements, degrees will be conferred upon 
those listed herein and upon such othl'rs a.s may meet the graduation requirements. 
Asterisks represent umme1· 2 006 degree candidates. 
Graduate Degrees 
Candidate for the Degree Education pecialist 
Brenda Alderman ldfield 
Morehead, Ky. 
uidan e and ounseling 
Coletta Ann Parsley 
Pin onfork, Ky. 
In trncci nal Leadership 
Candidates for the Degree Master of Arts in Education 
Brian A. Adams 
May ville, Ky. 
Elemenrary Educaci n 
Brian:i Elizabeth Adams 
;r,1yson , Ky. 
Reading Writing ' pcciali t 
Diane Allen 
Whcelcrsburg, hio 
econdary Guidan e ounseling 
Timorhy Amburgey 
Lue:tsville, Ohio 
c ondary uidan ·c ounscling 
Jeanne audill 
Pre t n burg, Ky. 
Elementary Education 
Miscy audill Keen 
HoUybush, Ky. 
Elementary Educarion 
Michael Edward olcman 
Win he. ter, Ky. 
e ondary Educa ri n 
Bobbie R. race 
Harrodsburg, Ky. 
Counseling Master P- 12 
*An1ber Day 
West ibercy, Ky. 
Elementary E<luca ci n 
Heather N. Esrep 
Hager Hill , Ky. 
Elementary Educarion 
Monica S. Fa rmer 
linrwood , Va. 
Elementary ,uidance oun cling 
· David Nathaniel Fields 
Worthington, Ky. 
Elementary Education 
~Jennifer Foster 
Ruh, Ky. 
Elemcmary Educarion 
Patri ia Cu lley 
Fle111i11gsburg, Ky. 
econdary Guidance Coun cling 
Lora L. Hale 
Sitka, Ky. 
Elementary Guidance Cou n cling 
•Ja on E. Hall 
Jackson, Ky. 
Elcmenrnry Ed u arion 
KeUey Lynn Hammonds 
Wet Liberty, Ky. 
econdary Guidance Coun ding 
Amanda Hood 
Catlett burg, Ky. 
Elementary Education 
Mark A. I louse 
Flarwoods. Ky. 
Secondary Educarion 
Amy Marie Howard 
Inez, Ky. 
Secondary Guid,tnce Counseling 
Cherie Howard 
Pikeron, Ky. 
ccondary Guidance Counseling 
·Sherry R. I lowanl 
Garren, Ky. 
Secondary Education 
Serena Howard Marcin 
Mr. Srerling. Ky. 
Elementary Education 
Tracy Hum 
reds Creek. Ky. 
Secondary Guidance Counseling 
Kitty S. Jennings 
Virgie, Ky. 
Secondary Education 
Stephanie Gillum Kidd 
Auxier, Ky. 
Elemencar)' Education 
Kimberly Price Milk-r 
Paintsville, Ky. 
Elementary Educarion 
Nichole Moore 
Rush, Ky. 
Elemencary Educacion 
Terry K Mullins 
Wellingron, Ky. 
Elementary Educacion 
Darien Michelle Napier 
Inez, Ky. 
Secondary Guidam:e Counseling 
Chrisropher A. Neff 
Demon, Ky. 
Elcmcmary Education 
Amy Carhern Parsley 
Pinsonfork, Ky. 
Elemencary E<lucation 
Joey Lavern Riddle 
Clear11eld, Ky. 
Counseling Ma.seers P- 12 
Tracy L. Riehl 
Minford. Ohio 
Elemcmary Guidance Counseling 
Alicia Robine1te 
Wiuemville, Ky. 
Elementary Education 
Sraci Rose 
I-la,cl Creen, Ky. 
Elcmcnr.1ry Education 
Larry Salyers 
Ashland. Ky. 
Elementary Guidance Counseling 
Mark Wesley Salyers 
Carlcmburg, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Timmy I.. Sammons 
Ashland. Ky. 
Elemcncary Education 
S1eph:.1nie Dawn Schmitt 
Sraffordsville, Ky. 
Elernenrary Education 
Kristen Sergcnc 
Paincwillc. Ky. 
Elementary Education 
· Jonie 11. Sexton 
Crescent Springs, Ky. 
Secondary Education 
Margarcr Ellen Shope 
L.uc.isville, Ohio 
Sewndary Guidance Counseling 
• Lisa Ann Slone 
Ermine, Ky. 
Secondary Educarion 
•P.1mela S. Dagnan Smith 
Elizabechtown, Ky. 
Reading Wriring Specialist 
Dclori, Anne Sranf,cld 
Tolbhoro, Ky. 
[ lerncm.iry Cuid.1nce Coumeling 
LacinJ.1 Averetr Stephens Srnirh 
Oldwwn. Ky. 
Elcmenrnry Educarion 
Deadra Stone 
Mr. Sterling, Ky. 
Eil:ml'lllary Guidance Coumcling 
NikiJ Dione McGlory 
Verona, Ky. 
Government 
Sarah Eli1aberh McGonnig:.tl 
We,t Grove, Pa. 
Criminology 
Keri A. Bamberger McMillcn 
La1oni.1. Ky. 
Communication~ 
Jcssil.,1 Renee Meadows 
Shelbyville, Ky. 
Com rn u n icarions 
'Virginia Nell Meehan 
Sharpsburg, Ky. 
Soci:.tl Studies 
Heather Nicole Miller 
Ashland, Ky. 
English 
Rachel Marie Mills 
Morehead, Ky. 
English 
' Ch.irlc:, Andrew Mitchell 
J.1ck...on, Ky. 
I li,wry 
M.1rvin C.1rlron Morgan Ill 
Alvarado, Ky. 
Hisrory 
Kendra Marie Morris 
Morehead, Ky. 
Criminology 
Srephen J:.imcs Mularz 
Morehead. Ky. 
Arc 
Jo,hua Prencicc: Olds 
Bedford, Ky. 
History 
Richard lk111don Omohundro 
Salt I ick, Ky. 
Communication, 
'Joshua Ad.1111 P.1rker 
Dayton. Ky. 
Communicarions 
Gregory Clay Pelfrey 
Clay Ciry. Ky. 
ScKi,11 Studic, 
• Jonathan Olin Penningron 
Crayson, Ky. 
Criminology 
Carla Jo Peoples 
Frenchburg, Ky. 
Communications 
•Crystal Perkins 
S,1lyersville, Ky. 
I listory 
·Cyndolia Simms Perry 
M:.iysvillc, Ky. 
Paralegal Studies 
Amanda Grace Porter 
Sourh Shore, Ky. 
Paralegal Studies 
Willis Daniel Preece 
Inez, Ky. 
Soci:.il Studies 
Micahla Rae Price 
Morehead, Ky. 
History 
·1:1~ha Renee Purvis 
Owingsville, Ky. 
Communications 
Phillip RarlilT 
Greenup, Ky. 
Paralegal Studies 
Jamie Dawnetta Reichcrr 
Clearfield, Ky. 
Paralegal Studies 
James R. Reid 
Carlisle, Ky. 
I listory 
Mark Reno 
Cincinnati , Ohio 
Communications 
Virginia Lynn Rich:irdson 
Owingsville, Ky. 
Corn mun icacions 
Shannon Richmond 
Morehead, Ky. 
Criminology 
· Stephanie Jane Ricker 
Stcwarrsville, N .J. 
Communications 
Jonathan C hristian Hensley 
Frankfort, Ky. 
Com munications 
Sheena Marie Holbrook 
Independence, Ky. 
Com munications 
Ash ley S. Howard 
Sandy Hoo k, Ky. 
English 
Jesse M. H oward 
Hazard, Ky. 
Communica tio ns 
Ju lie Mar ie Howe 
Vanceburg, Ky. 
Eng lish 
T iffany Jo Howell 
West Liberty, Ky. 
Communications 
amanrha Sterl ing Jackson 
Winfield, W.Va. 
Theatre 
Dustin Allen Johnson 
Mr. terling, Ky. 
Criminology 
Jennifer Z. Johnson 
Mc. Sterling, Ky. 
French 
Annette Jones 
Dice, Ky. 
Arr 
Marchew Scott Kelley 
Ashland, Ky. 
Sociology 
Melinda Marie Kemplin 
Souch C harleswn, Ohio 
Communicatio ns 
Casey L. King 
Winchester, Ky. 
Arc 
Joshua A. King 
Carlerrsburg, Ky. 
Crimino logy 
Victoria Jean Koch 
Morehead , Ky. 
Geography 
*Ebonie Michelle Lakieshe Manin 
Dayton, Ohio 
Paralegal Studies 
Patrick Ryan LaMo nda 
Easrvie::w, Ky. 
Paralegal Studies 
Kristopher Todd Lane 
C learfield, Ky. 
Art 
Emily C. Leising 
Newport, Ky. 
C riminology 
Callie Renee Lewis 
Morehead, Ky. 
Hisrory 
Miranda Gayle Lindsey 
Morehead, Ky. 
Art 
ChriHopher Ray Lipscomb 
Louisville, Ky. 
Communicatio ns 
Jesse D. Lowe 
Olive HilJ , Ky. 
Sociology 
Pamela Denise Marrin 
Culloden, Ky. 
Hiswry 
James Elmer Mathews 
Mo rehead, Ky. 
Crimino logy 
Jonathan Victor Mayo 
Shelbyville, Ky. 
Theatre 
Beecher Joshua McCarry 
Salyersville, Ky. 
Sociology 
Sherry Kay McC.my 
C harlo ttesville, Va. 
Philosophy 
Faith A. McCoy 
C learfield, Ky. 
History 
Mindy L. McElfre~h 
Mayslick, Ky. 
Paralegal Stud ies 
Kimberly Ann Little Stumbo 
M cDowell, Ky. 
Elementary Guidance Counseling 
C hadwick Bryan Tackcrc 
Ashland, Ky. 
Counseling Masters P- 12 
Oonir:i Vickers Thomas 
Ewing, Ky. 
Elementary Education 
Billie Jo Thornsberry 
Vanceburg, Ky. 
Elementary Education 
Patricia Lynn Turner 
Booneville, Ky. 
Elemen tary Education 
andy L. \Varrens 
Martin, Ky. 
Secondary Education 
Angie Wilcox 
Berea, Ky. 
Elementary Guidance Cou nseling 
Lisa Williams 
West Liberty, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Sindee Williams 
Lucasville, Ohio 
Secondary Guidance Counseling 
Lesley A. Wolfe 
Jackson, Ky. 
Elemc:nr,iry Education 
Candidates for the Degree Master of Arts 
Frona Akemon 
I lallie, Ky. 
English 
Rato n ya Gwyn Allen 
Irvine, Ky. 
General Sociology 
James E. Benrine 
Ashland, Ky. 
School Ad ministratio n 
Kimberly ue Biddle 
Flemingsburg, Ky. 
School Administration 
C lincon Matthew Blair 
C learfield, Ky. 
Psychology General 
Jerry Bloomfield 
Vanceburg, Ky. 
School Administration 
Jennifer Sue Breeze 
Maysville, Ky. 
School Administration 
Jessica Lynn Brewer 
Beavercreek, Ohio 
Psychology C linical 
Meagan E. Burgin 
Burlington, Ky. 
Psychology Clinical 
Alan Benjamin Carpenter 
Lenoir Ciry, Ky. 
Psychology Clinical 
• Stephan Shawn Castle 
Oil Springs, Ky. 
School Administration 
Carole Robin Crum 
Rush, Ky. 
English 
Samuel Chase C unningham 
Morehead, Ky. 
Recreation :.l.11d Sports Administration 
Courmey Lc:igh Deuser 
Louisville, Ky. 
Communications 
Robert Scott Donaldson 
Mr. Sterl ing, Ky. 
School Administration 
Sydney C. England 
Pikeville, Ky. 
English 
David Kervin Ermold 
Morehead, Ky. 
English 
'Thomas C. Ford 
Pikeville, Ky. 
School Adminisrrarion 
· Randi Jennifer Frazier 
Middletown, O hio 
Adult ;111J Higher Education 
William R. Geasa, Jr. 
Bourbonnais, Ill. 
HeaJch, Physical Ed., & Sparr Science 
Ronnie Anderson Gevedon 
Cannel Ciry, Ky. 
Arc Educarion-Srudio An Option 
Jennirer Michelle Green 
Winchester, Tenn. 
Psychology Clinical 
Henry Joe Grigsby 
Midcllerown, Ohio 
HeaJrh & Physical Education 
Joshua Ryan Gruenke 
Maysville, Ky. 
Adule and Higher Education 
S,tra Kennedy Hacker 
Morehead. Ky. 
HeaJch, Physical Ed .. & Sporr Science 
S;rnford Holbrook 
Salyersville, Ky. 
School Adminisrration 
Melanie Jamison 
Owingsville, Ky. 
School Adminisrrarion 
Robert Lee Jones, Jr. 
Paintsville, Ky. 
School Administration 
Rajac R. Kaul 
Lexington, Ky. 
Psychology Clinical 
"Robert Kiser 
Pikeville, Ky. 
School Admi□isrrarion 
Luke Lockwood 
Casselberry, Ky. 
Exercise Physiology 
"Gregory Alan Marcum 
Louiwille, Ky. 
Psychology Clinical 
Belinda Renee Marrin 
Allen . Ky. 
School Administra tion 
' Vicror A. Moberly 
Pikeville, Ky. 
School Administration 
Allison Modaff 
Morehead, Ky. 
Adult and Higher Educarion 
Tobias John Moevcs 
Union , Ky. 
Recreation and Spon.s Adminimarion 
Deepa Oommen 
Konayam Kerala, India 
Communications 
Jeremy Fores t Overfelr 
Galax, Va. 
Adult and Higher Educarion 
' Connie L. Parsons 
Prcsromburg, Ky. 
School Adminisrracion 
Nakisha L. Pergram 
Winchester, Ky. 
Commu nica tions 
• Leslie Rachel Proudfoot 
Morehead, Ky. 
Psychology Clinical 
· Emily Nicole Ray 
Louisville, Ky. 
Psychology Clinical 
• Austen Considine Reilley 
Morehead, Ky. 
English 
' Vickie Rose 
EmeVion, Ky. 
Adule ,md Higher Education 
David Rowe, Jr. 
Pikeville, Ky. 
School Adminisrrarion 
Ellen Renee Rucker 
Magnolia, Ky. 
Studio Arr 
Nathaniel D.1k Epperson 
Paris, Ky. 
Philosophy 
David Eschenbach 
Highland Hcighrs, Ky. 
Comm unications 
Kevin l r·evor Fannin 
Louisa, Ky. 
Thearrc 
Daniel Michael Farmer 
Morehead, Ky. 
Criminology 
Alea Nerissa Fields 
Dema, Ky. 
Philosophy 
G:iry Marlin Fields 
Pikeville, Ky. 
Social Studies 
Jaclyn S. Fife 
Grayson, Ky. 
Paralegal Studies 
Eric S. Fisher 
Morehead, Ky. 
Communications 
' Elbert Alvin Fletcher 
Clearfield, Ky. 
Government 
Emily Sue Florence 
Carlisle, Ky. 
Arr 
Amy Alane Fuller 
West Frankfort, Ky. 
English 
'Michelle Kay Garren 
Cincinnati, Ohio 
Philosophy 
Brian Nicholas Gay 
Cincinnati, Ohio 
Sociology 
Jeris Mason Gibbs 
Mc. Sterling, Ky. 
Government 
Sonya Louise Lange Gilbert 
Louisvi lle, Ky. 
English 
Paula Gilley 
Ewi ng, Ky. 
Geography 
Jason Doyle G illiam 
Morehead, Ky. 
Social Studies 
Amber Marie Gran1ig 
Louisville, Ky. 
Communications 
• Heather Sheryl Grass 
Sirka, Ky. 
Criminology 
Brandon Lewis G reen 
Owingsville, Ky. 
Social Studies 
Jade Amberly Greene 
Falmouth, Ky. 
Communications 
'Sylvia Michelle Gross 
Booneville, Ky. 
History 
Joseph Nathaniel Grubb 
Morehead, Ky. 
Art 
Danielle I lalbleib 
Dearborn Height~. Mich. 
Theatre 
Melissa Kay Hammond 
Louisa, Ky. 
Communicarions 
· Mark Anthony Hammonds 
Morehead, Ky. 
Criminology 
Asher Mackenzie Han 
Kokomo, Ind. 
Theatre 
Ashley Gay Harvey 
Morehead, Ky. 
English 
Lauren Melissa Hatfield 
Seminole. Fla. 
Communications 
, Leon Hearon 
Frenchburg. Ky. 
Sociology 
Alicia Gayle Brown 
Winston Salem, Ohio 
Theatre 
Clayton 1 yler Brown 
River, Ky. 
I listory 
James Terrence Bruner 
London, Ky. 
Arr 
Jerome Paul Bruner 
Flemingsburg, Ky. 
Social Studies 
R.ilishia Mae Buck Howard 
C learfield, Ky. 
Criminology 
Amanda M. Burchett 
Lucasville, Ohio 
English 
Ronnie Lee CallihJn II 
Olive I lill , Ky. 
Sociology 
Miranda Marie Camrell 
West Liberty, Ky. 
Communications 
William Matthew Cantrell 
Oil Springs, Ky. 
English 
Janell Elizabeth Rose Carmody Shon 
EmmaJena, Ky. 
panish 
Heather E. Cavins 
Rose Hill, Va. 
Arc Education 
Shelley Lee Clements 
Louisville, Ky. 
An 
Travis Cole 
Wallingford, Ky. 
Criminology 
Christopher Lee Coleman 
River, Ky. 
History 
La' Kcia MarShae Colem:u1 
Radcliff, Ky. 
Communications 
Leslie A. Compton 
Morehead, Ky. 
English 
'Jamt:s Roger Copher 
Owingsville, Ky. 
Criminology 
Summer Fawn Copley 
Pikeville, Ky. 
Hi~rory 
Angel Nicole Corbin 
Pikeville, Ky. 
Criminology 
Jamie Lynn Crank 
Sardinia, Ohio 
Communicatiom 
Randall Jay C rawford 
Huber Heights, Ohio 
Philosophy 
Elizabeth Claire Dansberry 
Crescent Springs, Ky. 
Sociology 
I .,irry Suellen Oed 
Breaks, Va. 
Geography 
Marsha Lyons Denning 
Morehead, Ky. 
English 
Michelle Gray Dillon 
Flemingsburg, Ky. 
An 
Nicholas A. Donahoe 
Ashland, Ky. 
Music 
· Leslie Andrea Doyle 
Maysville, Ky. 
Arc 
Scorr Miles Durham 
Nicholasville, Ky. 
Communications 
Michael P. Duey 
Prestonsburg, Ky. 
Theatre 
•Misry D. Oyer 
Vanceburg, Ky. 
Sociology 
Leah Diane Rucker 
Olive Hill, Ky. 
General Sociology 
• Brendan K. Ryan 
New Lenox, Il l. 
Psychology Clinical 
Brircainy Quillin Shaw 
Morehead, Ky. 
Psychology Clinical 
Julian Ray Slone 
McDowell, Ky. 
Adult and Higher E<lucarion 
Ingrid Kristen Vanrooycn 
Morehead, Ky. 
General Sociology 
•wesley R. Vernon 
Mt. Sterling, Ky. 
School Administration 
Rosemary Waller 
Ashland, Ky. 
English 
Geary James Walton 
Phyllis, Ky. 
School Administration 
Benjamin S. West 
Morehead, Ky. 
English 
Erin Nicole Yaden 
Hermitage, Tenn. 
Heahh, Physical Ed .. & Sport Science 
Candidates far the Degree Master of Arts Teaching 
Letina Mae Aker~ 
Sandy I look, Ky. 
MAT (Moderate & Severe Disabilici~) 
Uriah Albrink 
Flemingsburg, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
~Leeanna Applegate 
Maysville, Ky. 
MAT (Middle Grades Marh) 
NLarry Joe Begley 
Lackey, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
Carol Renee' Bond 
Flemingsburg, Ky. 
MAT (Secondary English) 
*Brandon Brewer 
Grayson, Ky. 
MAT (Secondary Bll~incss & Markecing) 
.. Gretchen Brewer 
Seamon, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Janie Castle 
West Liberty, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
• Lcx.ie Bu tier Cenrcrs 
Hazard, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
Chrisropher G. Chamberlain 
r:lemingshurg, Ky. 
MAT (Secondary Chcmimy) 
Heesung Choi 
Clearfield, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
' Andrea Coldi ron 
Greenup, Ky. 
MAT (Middle Grades Social , rudies) 
• Della Marie Conner 
Morchcad, Ky. 
MAT (Learning & BchJvior Disorder~) 
Jimmy Ray Couch 
Vicco. Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
'Jessica Dorson 
Pikeville, Ky. 
MAT (Secondary Business & Markecing) 
• Jeanna Rae Edington 
Vanceburg. Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
Dominique D. Ellerbrock 
Flarwoods, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
NJ ulie Love Fisher 
Manchester, Ohio 
MAT (Sc.mndary Busincs.-. & Marketing) 
Darlene Renee Fugate 
Olive Hill, Ky. 
MAI (Learning & Behavior Di,ordm) 
Lilhc Ghaderifard 
Houscon, Texas 
MAT (Middle Grade~ Social ScudiesJ 
Charlene J. I I.ill 
Wallingford, Ky. 
MAT (Secondary Bus1ncs., & Marketing) 
hannon Renea Hanner 
fuhland, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
•Hannah I lerrold 
Grayson. Ky. 
MAT (Middle Grade, Math) 
Sylvia Jane I lollon 
Pine Ridge, Ky. 
MAT (St.'LoncLuy Busint:$ & J\ 1arkecing) 
· David Hor<,eman 
Stanford, Ky. 
MAT (Secondary Marh) 
• Brian N. I lundley 
Virgie, Ky. 
MAT (Moderate & &'\·ere D1s.1bilitie) 
Kimberly Ann James 
Georgetown, Ky. 
MAT ( econdary English) 
Tiffanie Keath 
Mc. Sterling. Ky. 
MAT (Learning & lkh,1vior Disorders) 
Benjamin A. 1..mabec 
Grayson, Ky. 
MAT (Secondary Marh) 
Charles C. Lykins 
Mc. Sterling, Ky. 
MAT (Secondary Chemistry) 
Rebecca Childers Lynch 
Rush, Ky. 
1\.-1.AT (l.carnmg & Behavior Disorders) 
Kim A.13. Moore 
fuhland , Ky. 
MAT ( 'econdary Mach) 
·Christi Diana Scamper Mullen 
Morehead, Ky. 
MAT (Secondary l::.nglish) 
· Donna C. Pal.urnlo 
Pikc:villc. Ky. 
MAf (Sccond,1ry Biolog)'l 
• K,11hryn I. Patrick 
Hazard, K~. 
MAT (Secondary Business & Markcung) 
• Jennifer Ashlee 1\:cco 
Morehcad, Ky. 
MAT (Second.iry Biology) 
· Amanda I.. Austin Racliff 
West Van Le.ir, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
Rica Rochelle Rose 
Seamon, Ky. 
J\ 1AT (Learning & Beh,1vior Disorders) 
Nathan J. Ryver 
Morehe;id, Ky. 
MAT (Secondary Social Studies) 
Joseph M. Schmin 
Scaffordsvillc, Ky. 
MAT (Secondary Busincs.., & Markccing) 
'Zora Mac Shelton 
Mt. Srcrling, Ky. 
MA r (Second.iry Math) 
Jerry ·1r,1vis Smith 
Campton, Ky. 
MAT (Serondary Business & M.uketing) 
Brickael Leigh Sparks 
Ashland, Ky. 
MAT (Middlc Grades r.nglish) 
Charity Lynn Smn1 
Tolksboro, Ky. 
MAT (u..>arning & Behavior Disorders) 
Sandra Alsip Stringer 
Ashland, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
'Srephen David lrimble 
Van Lear, Ky. 
MA I (~ec.:ond.ir} Social St udic~) 
' John \'vblcy Van I loo~e 
Flacwood~. Ky. 
MAT (Secondary Mach) 
Jonarhon Robert V,rnHoosc 
Paimsville, Ky. 
MA r (~econd.m· Social )tudies) 
Br.111dun E Wclln1Jn 
( .. ulc11sburg, Kr-
R.1Jiologic SLicncc, 
Kevin Score Wells 
Flemingsburg, Ky. 
Industrial Technology 
'Timothy J. Wells 
I UL,tsville, Ohio 
Vctl'J i nary ' lcc.h no logy 
'Terry Edward Whire 
Morchl:,ld, K), 
Industrial lcchnolo1:,,y 
Debra Lynn Wichers 
Cadercsburg, Ky. 
Radiologic Sciences 
Caudill College of Humanities 
Ctmdidates for the Degree Bachelor of Arts 
Mid1acl Darren Abrell 'I Iden P.1ige Beasley 
Cnlumbi.1. Ky. We\t I iberry, Ky. 
I lirn>ry Arc 
Adam Aaron Adkins · Heather M. Berry 
Cl.1y Ciry, Ky. Grayson, Ky. 
Social Studies Arc 
Kara Renee Adkins 
Bidwell, Ohio 
(\,mmunicatiom 
I ,>riJ J\ 1ae Aker, 
I larold, Ky. 
PJralegal Studies 
Brandi R.L. Alicie 
Wonhingron, Ky. 
Arc 
Ceoffrcy ThomJ\ Amend 
Bdlcvue, Ky. 
Communic.atiom 
J\ lclody Insko Angeles 
Brooksville, Ky. 
Spanish 
Sheri I .. Arms 
1\.-fay,lick, Ky. 
c;overnment 
• A,hky Brooke A\hury 
Owingsville, Ky. 
(,oc10logy 
Jason K. Barker 
Morehead. Ky. 
,\n 
David Ma~ud Bilyeu 
Morchead, Ky. 
Communications 
Dallas R.D. Black 
Morehe.iJ, Ky. 
Theatre 
Patrick A. Bochy 
Fredonia, Pa. 
History 
Sarah El.iinc Boike 
Hillsboro, Ohio 
Paralcg.11 ~tudics 
Cora E. Bowling 
Jackson, Ky. 
ocial Studies 
Aaron Brce1c 
Batavi.1, Ohio 
Communicatiom 
J~on P. Brewer 
Louisvi lle, Ky. 
An 
#Sheena Srafford Bromagen 
Owingsville, Ky. 
C ommunicarions 
Matthew Edward Lee 
omerset, Ky. 
Industrial Technology 
Teena Long 
Elkhorn Ciry, Ky. 
Radiologic Science.~ 
Cory J. Maye 
Greenup, Ky. 
lndusrrial Technology 
Laura D. McNabb 
Owingsville, Ky. 
Radiologic Sciences 
Tracy Lynn Mullins 
Lancaster, Ky. 
Radiologic Sciences 
Jennifer Leigh Murphy 
Huddy, Ky. 
Radiologic Sciences 
·Stephen Carl Newell 
Flatwoods, Ky. 
I ndusrrial T.:chnology 
Amy Nichole Owens 
Hazard, Ky. 
Radiologic ciences 
Sandy Suvellen Parmley 
Sandy Hook, Ky. 
Nursing 
April Lynn Perkins 
E,,d, Ky. 
Nursing 
·Stephanie Marie Phelps 
Mason, O hio 
Veterinary Technology 
Thomas Pickerill 
Ez.el, Ky. 
Industrial Technology 
Stephenie Michelle Porter 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Tammy Rasche 
Morehead, Ky. 
Nursing 
· Bccky L. ReLtor 
Burlingcon, Ky. 
Vercrinary Technology 
Melvalene Riggs 
Stancon, Ky. 
Radiologic Sciences 
Shane Arl in Sagraves 
O live Hill, Ky. 
Nursing 
Krishna Dawn Salley 
Sandy Hook, Ky. 
Nursing 
Shireen G. Sanshuck 
Maysville, Ky. 
Vererinary Technology 
Kimberly Jaudon Shore 
Clearfield, Ky. 
Nursing 
Erin Bech Stephens 
Clearfield, Ky. 
Radiologic Sciences 
' Colleen R. Scorrie 
Round Hill, Va. 
Veterinary Technology 
Jacob Denver ullivan 
Morehead, Ky. 
Radiologic Sciences 
Jennifer Lynn Sweeney 
Debord, Ky. 
Radiologic Sciences 
William Douglas T hon1.1s 
Wallingford, Ky. 
Nursing 
Randall Scott T hornsberry 
Salyersville, Ky. 
Radiologic Sciences 
Dustin Scotr Thornsburg 
Sharpsburg, Ky. 
Radiologic ciencc~ 
Sandra Dawn Dampier Walker 
Carlisle, Ky. 
Nursing 
*Morgan Brittany Wampler 
Huntingburg, Ind. 
Veterinary Technology 
Michele Renee Johmon Warner 
Mt. Sterling, Ky. 
Nursing 
Daniel Ezekiel Williamson 
Mc. Sterling, Ky. 
MAT (Secondary Mach) 
Lisa A. Withers 
Stambaugh, Ky. 
MAT (Leaming & Behavior Disorders) 
Crystal Workman 
Mr. Sterling, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
Candidates for the Degree M aster of Business Administration 
Charles Michael Asher 
Danville, Ky. 
Business Administration 
Heather Burton 
Whitesburg, Ky. 
Business Administration 
' Jessica Carroll 
Lebanon, Ohio 
Business Administration 
James Brenc Craig 
Ogden, Utah 
Busi ness Administration 
William Scott Flannery 
Lexington, Ky. 
Business Administration 
8rian Hurt 
Lexington, Ky. 
Business Admini~tracion 
Connie Faye Johnson 
Owensboro, Ky. 
Business Administration 
Laura Kline 
Kill Devil Hills, N.C. 
Business Administration 
~Lisa Manley 
Wi nchesLer, Ky. 
Business AdministraLion 
RacAndrea Marcum 
Winchester, Ky. 
Business Administration 
• Kassandra K. Marrin 
Minford, Ohio 
Business Administration 
Christopher Michael Mattice 
Niagara falls, N. Y. 
Business Administration 
Cacherine M. McGinnis 
Mr. Sterling, Ky. 
Business Administration 
Jeri Lynn McNamee 
Pikeville, Ky. 
Business Administrat ion 
·Chad Srevcn Mooney 
Huntingcon, W.Va. 
Business Administration 
William Ted Moore 
pringfield, Ill. 
Business Administration 
Keith Ogle 
Frankfort, Ill. 
Business Administration 
Cherry Hill Phillips 
Birmingham, Ala. 
Business Administration 
Vera Pritchett 
Birmingham, Ala. 
Business Administration 
•Brenda Kay Robertson 
Richmond, Ky. 
Business Administration 
•Kyle Robinson 
Lexington, Ky. 
Business Administration 
Billy Rowe 
Morehead, Ky. 
Business Administration 
Shawn Christopher Sparks 
Louisville, Ky. 
Business Administra tion 
Valerie Stranon Mace 
Hager Hill , Ky. 
Busi ncss Ad 111 in istrat ion 
C rystal Lynn Tackett 
Louisville, Ky. 
Business Adminiscration 
Brc::u C. Trav.:r 
Fra nkfort, Ky. 
Bm inc::ss Adminiscracion 
Candidates for the Degree M aster of Music 
Eric Holmes Alim Jason Alkn Sparks 
Elizabethtown, Ky. M cRoberts, Ky. 
Music Education Music Education 
Tara L. Clayburn "Jessica Leigh Sparks 
Mt. Sterling, Ky. McRobens, Ky. 
Music Education Music Education 
Jeffrey Bruce Jones 
Morehead , Ky. 
Music Educatio n 
Candidates for the Degree MllSter of Science 
Melissa R. Bausmer Joe M . M ayabb 
Saskatchewan, Canada Campton, Ky. 
Psychology C lin ic.'11 C irca & Technical Educatio n 
Tay hing C hen MJry E. McCarty 
Taipei, Taiwan Mo rehead, Ky. 
Industrial Technolo1,,y Career & 'lcchnical Ed ucation 
Rebecca Dawn C lark Ro nald J. McDavid 
Caderrsburg, Ky. Flarwoods, Ky. 
Career & Technical Educatio n Career & Technical Educatio n 
Chriscopher A. Daniel Ti ffany Lynn No.Ian 
River, Ky. Stanton, Ky. 
Career & ·rcchnical Education Bio logy 
ourik Ganguly T iffany Nicole Peter~ 
Morehead , Ky. Perrysburg, Ohio 
Biology Career & ·1,x hnical Education 
Leveda Law · Daleus E. Sparks 
Somerset, Ky. Frenchburg, Ky. 
Career & Technical Educario n Industrial ·1echnology 
Jason Wayne Marion 
Bacavia, Ky. 
Biology (Rc.:gional Analysis) 
liteplunie Ann C lark 
Ironton , Ohio 
Nursing 
Bryan Eric Coffey 
Mt. terling, Ky. 
Radio logic Sciences 
W illiam Doug las Copley 
Warfield. Ky. 
Radio logic SLienccs 
' C hrista Ann C rawford 
Lexington, Ky. 
Veterinary Technology 
Kayla Dawn Daulton 
Wellington. Ky. 
N ursing 
Vicky Doyle 
Winche~rcr. Ky. 
Radiologic Sciences 
Scephanie Dawn Dunn 
Louisa. Ky. 
Radiologic Sciences 
'T herese.: Lynn Eden 
Morehead , Ky. 
Veterinary Techno logy 
Melinda C harlene Engle 
West Liberty, Ky. 
C hild D evelo pment 
• Jena Lynn Evans 
Berry, Ky. 
Veterinary lechno logy 
T iffany N icole Fultz 
Mo rehead , Ky. 
Nursing 
· Heather D. Galloway 
Wesmver, Ky. 
Veterinary Technology 
Margaret Sue l largett 
Mo rehead , Ky. 
Nursing 
Eli,.3bc1h Jo Harris 
Winchester, Ky. 
N ursing 
' Danctta Lea Harvey 
Debo rd. Ky. 
Veccrinary · rechno logy 
Stephanie Ann H ernande, 
Morehead , Ky. 
Radiologic Sciences 
James D. Hicks 
O live Hill , Ky. 
Radiologic Sciences 
Dawna Michele Huggins 
Wallingford , Ky. 
N ursing 
Lori Bech Hylcon 
West Liberty, Ky. 
Nursing 
Marrhew Grayson H ylton 
Ashcamp, Ky. 
Radiologic Science 
Cortney Michelle Isaac 
Mo rehead , Ky. 
Radiologic Science~ 
Stephanie Jackson 
Ashland, Ky. 
Radio logic Sciences 
·1c rry L, ne Jarvis, Jr. 
Albany, Ky. 
Radio logic Sciences 
• Am y Frank Jo hnson 
Bainbridge, Ohio 
Veterinary Technology 
C lint Johnson 
Stanton, Ky. 
1 ndustriaJ Technology 
'Rcgina Ann Jo hnson 
C rab O rchard, Ky. 
Veterinary Technology 
Haven M. Jordan 
O wingsville, Ky. 
N ursing 
Paul Jusay 
Roano ke, Va. 
R.1diologic Sciences 
Sharon C. Kno x 
C lay C iry. Ky. 
Nursing 
Latisha Michelle LaCourse-Fyffe 
C learfield, Ky. 
N ursing 
Darcia Michelle Sizemore 
West Union, Ohio 
Nursing 
Karen Sue Snoddy 
Wurtland. Ky. 
Nursing 
Emily Sue Spencer 
Bearcyvillt:, Ky. 
Nursing 
Lalona Lynn Srurgill 
G rahn, Ky. 
Nursing 
Ashley Nicole Tat km 
Olive Hill , Ky. 
Nursing 
Sandra Tacken 
Virgie, Ky. 
Nursing 
Jon Nicole Tate 
West Liberry, Ky. 
Nursing 
Deborah J. Turner 
Ti1lberr, Ky. 
Nursing 
Michael Shea Wright 
Dorton, Ky. 
Nursing 
Candidates for the Degree Associate of Applied Science 
Candice D. Amburgey 
E,.cl. Ky. 
Nursing 
Kim B.iiley 
Owingsville, Ky. 
Nursing 
Ashlee Caiclin Bainbridge 
Clearfield, Ky. 
Radiologic Sciences 
Penny Renee' Craig Barnes 
Clay C iry, Ky. 
Radiologic .)ciences 
Ro~ecca Jane Bate~ 
Grayson, Ky. 
Agriculrural Tech no logy 
• Jenni fer Renee Beier 
Velpen, Ind. 
Vererinary ' li.:chnology 
Vanessa Belcher 
Shelbiana, Ky. 
Radiologic Sciences 
Joshua S. Blair 
West Liberry, Ky. 
Radiologic Sciences 
Leslie Mark Ble<lsoe 
Clearfield, Ky. 
Nursing 
Melvin Randall Blcvin~ 
r lcmingsburg, Ky. 
Radiologic Sciences 
Justin Bluebaum 
Argillire, Ky. 
Ra<liologic Sciences 
Melissa Ann Boggs 
Webbville, Ky. 
Nursing 
Carey Ann Ratli ff Brewer 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Mark Allen Brown ing 
Morehead, Ky. 
Nursing 
• Alyssa Nachelle Bumgar<lner 
Science Hill , Ky. 
Veterinary Technology 
Tiffany Mache Byrd 
Wellington, Ky. 
Ra<liologic ciences 
Matthew Kenneth Cantrell 
Mr. Sterling. Ky. 
Radiologic Sciences 
Cynthia Clark 
O wingsville, Ky. 
Nursing 
College of Business 
Candidates for the Degree Bachelor of Business Administration 
*Brenr Michael Achtermann 
Martinsville, Ohio 
Finance 
-"'Kristen Rene Adkins 
Sandy Hook, Ky. 
Marketing 
Toren McKenzie Alleshouse 
Ashland, Ky. 
Management 
Julie Ann Armstrong 
Edgewood, Ky. 
Marketing 
' Steven Bartley 
Pikeville, Ky. 
Economics 
ruarc Wayne Bentley 
Palmourh, Ky. 
Man,1gemenc 
Keena J . Bumgardner 
Flemingsburg, Ky. 
Marketing 
Cory Robert Burns 
Peru, Ind. 
Computer Info rmation Sysrems 
'Jaime Leigh Caudill 
Morehead, Ky. 
Management 
Jessica Renea Caudill 
Clearfield, Ky. 
Accounting 
Sarah Elizabeth Chaft m 
Mr. Sterling, Ky. 
Management 
Travis Keith Chapman 
Kimper, Ky. 
Finance 
Erin Elizabeth Collier 
South Shore, Ky. 
Accounting 
·Raymond Guy Combs, Jr. 
Jackson, Ky. 
Accounting 
Malissa Gail Cook 
Olympia, Ky. 
Finance 
Bobby Eugene Cox. J r. 
Flatwoods, Ky. 
Accounting 
Kimberly Dawn Creech 
Means, Ky. 
Finance 
Edward Joseph Day 
Morehead, Ky. 
Management 
Abby Lauren DeVer 
Mason, O hio 
Marketing 
Valerie S. Downey 
Owingsville, Ky. 
Finance 
Eli L..Jbcrh Jade Due 
Carlisle, Ky. 
Marketing 
David Jeremiah Dunkley 
Poca, W.Va. 
Managcmen1 
Brian Mathew Ferguson 
Morehead, Ky. 
Management 
G. Scon Floyd 
Greenup, Ky. 
Accounting 
Jacob Marrin Fowler 
Cynthiana, Ky. 
Accounting 
Bo Dustin Franklin 
Morehead, Ky. 
Rea.I Estate 
Megan Marie Frey 
Versailles, O hio 
Markering 
Ashley Marie Cec 
Mt. Sterling, Ky. 
Accouming 
Brandon Jajuan Gooch 
Scanford, Ky. 
Compurer ln form:icion Sysrcms 
William E. Greene Ill 
Morehead, Ky. 
Business lnformacion Syscems 
Lauren Ashley Greer 
Painesville, Ky. 
Management 
Brad Kevin Hagen 
Norwich, N.Y. 
Management 
~Derek Parron Harmon 
Flemingsburg, Ky. 
Finance 
Terry Lynn Hatler 
Winchester, Ky. 
Accounting 
Michael Duscin Hayes 
Lebanon, O hio 
Marketing 
Chriscopher Ryan Helton 
Salyersville, Ky. 
Business & Markecing Educarion 
Ryan Gabriel I fill 
Flemingsbu rg, Ky. 
Accounting 
Zachary Ryne Hilron 
Prestonsburg, Ky. 
Managcmenr 
Michael Thomas Jones 
Winchester, Ky. 
Finance 
James Roberr Jude 
Lovely, Ky. 
Computer Information Systems 
~Jason E. Lafollette 
Burlington, Ky. 
Marketing 
Marcus John Lands 
Hillsboro, Ky. 
Real Estate 
Natalie R. Lane 
Rll5sell, Ky. 
Accounting 
~hellie N. M:mo:-. 
Cynthiana, Ky. 
Accounting 
Jason Kyle Mullins 
Mallie, Ky. 
Compucer Information ystem~ 
Alison Lynn Muncy 
Pilgrim, Ky. 
Computer Information Sysrem, 
·Casey Dean Music 
Nippa, Ky. 
Business Information System~ 
Justin B. Nichols 
Danville, Ky. 
Accounting 
Kendra Williams Parron 
Lexington. Ky. 
Marketing 
Mary Elinberh Pecco 
Morehead, Ky. 
Management 
Manhew V. Pickeral 
T:1ylor Mill , Ky. 
Man,1ge1m;nr 
Brian Thomas Queen 
Creenup, Ky. 
Accouncing 
· Noelle Page Ramsey 
Mr. Sterling, Ky. 
Management 
'John Brandon Rose 
C.1mpcon, Ky. 
Computer Information Syscems 
Raymond Perry Ross fll 
Morehead, Ky. 
Accounting 
Patricia Amanda Salmon 
McKee, Ky. 
Managcmen1 
Kure W. Schindler 
Daywn, Ohio 
Finance 
Jesse Coffman Sinkhorn 
Gcorgerown, Ky. 
Management 
Candidates for rhe Degree Bachelor of Science in Nursing 
Carrie Levonne Caudill 
WincheHer, Ky. 
Nursing 
T imothy James Caudill 
Louisa, Ky. 
Nursing 
Courtney Le.1 Chandler 
Mt. Sterling, Ky. 
Nursing 
Erin Monica Colsron 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Wesley ~cocr Conn 
Olive Hill , Ky. 
Nur~ing 
11.eacher Marie Conrad 
Clearfield, Ky. 
Nursing 
Stacey Renee Crouch 
Olympia. Ky. 
Nursing 
Cynrhia Faye Cundiff 
Jackson, Ky. 
Nursing 
Sarah Harris Fischer 
Cynthiana, Ky. 
Nursing 
Jamie I • Fraley 
Owingsville, Ky. 
Nursing 
Diana L. Gilberr 
Elkhorn City, Ky. 
Nursing 
Samuel A. Gross 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Amy Eli1.almh Hall 
Frenchburg, Ky. 
Nur~ing 
Katie Ellen I !arc 
Leitchfield, Ky. 
Nur~ing 
Britrany Amber Holbrook 
West Liberty, Ky. 
Nursing 
Courtney Gee Hollingsworrh 
Olive Hill, Ky. 
Nursing 
Shelly Don Blackburn Kidd 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Melanie Rose Lester 
Louisa, Ky. 
Nursing 
Je~sica Sue Lykins 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Randi Jene' Martin 
l.oui~a, Ky. 
Nursing 
Lauren Genelle McCain 
Burler, Ky. 
Nursing 
Erica Nicole Mullins 
Belcher, Ky. 
Nursing 
Aimee Renee Myers 
Lexington, Ky. 
Nursing 
Edith J. Owens 
Rockhouse, Ky. 
Nursing 
Regina Ann Phipps 
West Liberty, Ky. 
Nursing 
Michele Carissa Roberts 
OwingsviUe, Ky. 
Nursing 
Sherry Sawyers 
Lickcreek, Ky. 
Nursing 
Michelle Lynn Schmidt 
Bellevue, Ky. 
Nursing 
Elizabeth Ann Stanley 
Goody, Ky. 
C hemistry 
*Allison R. Stephens 
Sandy Hook, Ky. 
Tomography/ M agnetic Resonance 
Amy Nicole Srepp 
Tomahawk, Ky. 
Medical Technology 
William Raymond Stone 
South Shore, Ky. 
Computer Science 
Rockaronia Lyn Stroud 
Clinron, Ky. 
C hemistry 
*April Lea Tabor 
Mr. Sterling, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
' Brandon James Taylor 
C incinnati , O hio 
Agricultu ral Science 
Juli Masuda Taylor 
Morehead, Ky. 
Biology 
Kimberly Caroline Theisen 
Melbo urne, Ky. 
Environmental Science 
Kenneth Michael Thomas, Jr. 
Ashland, Ky. 
Mathematics 
~Jared Shane Thornsberry 
Kite, Ky. 
Tomography/Magneric Resonance 
Jeremy Pacrick T hornsberry 
Rock.holds, Ky. 
Agricu ltural Science 
• Robert James Tout 
Carlisle, Ky. 
Psychology 
·Hung Q. Tran 
Louisville, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Kelli Dawn Trenr 
M orehead, Ky. 
Biology 
,..Sharri C rystal Trowell 
Louisville, Ky. 
C hild Development 
Brandy Lynn Tussey 
Morehead, Ky. 
Family & Consumer Science 
Rodney Alan Umbstead 
Hamilton, Ohio 
Biology 
Zachary Morris Van Gorden 
Edgewood, O hio 
Agriculrural Science 
Casey Aaron Wade 
Jamestown, Ky. 
Chemistry 
Jahmaine Edward Wells 
H ami lcon, Ohio 
Industrial Techno logy 
Sarah Nicole Wheeler 
Ashland, Ky. 
Agricultu ral Science 
• Alexandria E rin Whirr 
West Liberty, Ky. 
Biology 
Matthew A. Wolff 
Alexandria, Ky. 
Computer Science 
Tabbatha Lee Smith 
G reeneville, Ky. 
Management 
Erin Michelle Sparks 
Burlington, Ky. 
Real Estate 
Sara Danielle Spence 
Lexington, Ky. 
Management 
Michael T. Starkey 
Shepherdsville, Ky. 
Finance 
Bryan Richard Stewart 
Naples, Ky. 
Management 
Jessica L. Sullivan 
Morehead, Ky. 
Accounting 
Christy Lynn Trenr 
Clearfield, Ky. 
Management 
Peter J. ·ri·oyer 
Nampa, Idaho 
Accounting 
Lisa Lea Trusty 
Painesville, Ky. 
Business Information Systems 
Brian Ashley Walker 
Aberdeen, Ohio 
Management 
Jeremial1 Weaver 
Owingsville, Ky. 
Computer Information Systems 
Emily Bretl W illiams 
Vanceburg, Ky. 
Business & Technical Information 
Latisha Leanne Williams 
H indman, Ky. 
Computer Information ystems 
• Pamala G. Wolford 
Sitka, Ky. 
Accounting 
Aimee Jo Workman 
Louisa, Ky. 
Finance 
W illiam E. Wright 
Flatwoods, Ky. 
Managemenr 
J insuk Yang 
Morehead, Ky. 
Real Estate 
Candidates for the Degree Associate ofApplied Business 
Kathi Rae Briscoe 
Stanton, Ky. 
Business lnformation Systems 
Jessica Mae Muncy 
Morehead , Ky. 
Business Information Systems 
~srephanie Dawn Hammack W illiams 
Owingsville, Ky. 
Business Information Systems 
College of Education 
Candidates far the Degree B11chefor of Arts 
Lisa Rene Allen Cindy Kay Cassady 
Salyersvi lle, Ky. Frankfort, Ky. 
SpeciaJ Education Special Education 
Lacy Denell Anderson Rebecca Ann Clark 
Shelbiana, Ky. Catlettsburg, Ky. 
Elementary Education Elementary Education 
Assamee Ameen Asad Bethany Brooke Coleman 
Pirrsburgh, Pa. Pikeville, Ky. 
Health & Physical Education Elementary Educarion 
Shonda Lynn Ash Candace Marcella Combs 
Olive Hill, Ky. Hazard, Ky. 
Elementary Education Elementary Education 
Michael Lee Bastin Christine Combs 
Smithfield, Ky. Grayson, Ky. 
PhysicaJ Education Elementary Education 
DeboraJ, Nicole Bersaglia Courtney Michelle Commers 
Bulan, Ky. Laporte, Ky. 
Special Education Elementary Education 
Mikia Jo Bolen Matthew Todd Compton 
Salyersville, Ky. Paris, Ky. 
Elementary Education Special Education 
Frances R. Branham Kevin Andrew C ristello 
East Point, Ky. C learfield, Ky. 
Elementary Education H ealth Promotion 
Tanrn,i Kay Brumley Amy Brashears Crouch 
Fore Thomas, Ky. Sa.It Lick, Ky. 
SpeciaJ Education Elementary Education 
•Heather Lynne Bryden Rachel L. Crouch 
Sourh New Berlin, Ky. Jefl-"ersonville, Ky. 
Elementary Education Special Education 
Candy Renee Burnen Thomas Matthew Cushman 
Cadercsburg, Ky. Hamilton, Ohio 
Elementary Education Sport Management 
Amelia P. Calulot Dean Tyler Cvitkovic 
SaJt Lick, Ky. Clay Ciry, Ky. 
Sport Management PhysicaJ Education 
Kisha Lynn Campbell Danielle Lois Dalton 
Hazard, Ky. G rayson, Ky. 
Elementary Education Elementary Education 
Sherry Lynn Bays Cancerbury Elizabeth Ann Dcaron 
Prestonsburg, Ky. PinevilJe, Ky. 
Special Education Elementary Education 
Kri~tin Michelle Osborne 
Morehead, Ky. 
Psychology 
Sarah Katherine Parcee 
C hi llicothe, Ohio 
Psychology 
Erin Leigh Patrick 
Morehead, Ky. 
Biology 
Christine Mari.: Pendleton 
Louisville, Ky. 
Biology 
*James Mitchell Perry 
Sandy Hook, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
Bradley K. Persinger 
Germantown, Ky. 
Biology 
Melissa Sue Philporc 
Hagee Hi.II , Ky. 
Psychology 
• Ashley DeAnn Poppenheimer 
Memphis, Tenn. 
Diagnostic Medical Sonography 
William Christopher Clay Prater 
Hindman, Ky. 
Computer Science 
Jeremy Craig Reed 
Salyersville, Ky. 
lnduscrial Technology 
• Lori Beth Rogers 
Stanton, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Lauren Beth Rourc 
Owingsville, Ky. 
Biology 
C hrysra.l Lee Rudd 
Ez.el, Ky. 
Biological Science Teaching 
Noel Lea Saunders 
Mayslick, Ky. 
Mathematics 
Aaron D. Scruggs 
Winchester, Ky. 
Physics 
Amber Michele Shankland 
Owingsville, Ky. 
Biology 
Tamara Lynn Shannon 
Hillsboro, Ohio 
Agricultural Science 
Joshua Allen Sheets 
Greenwood, W.Va. 
Psychology 
Connie Louise Shepherd 
Banner, Ky. 
Industrial Education 
Marc Ryan Shepherd 
Painesville, Ky. 
Biology 
Miranda Kristen Shepherd 
Owingsville, Ky. 
Biology 
Andrew C. Short 
Pioneer, Ohio 
Agriculrural Science 
Phill ip Ryan Slagle 
Pioneer, Ohio 
Agriculrural Science 
Megan Allison Smart 
Paris, Ky. 
Agricultural Science 
Kari Elizabeth Smith 
Sandy Hook, Ky. 
Chemistry 
Holly Lea Solomon 
Cynthiana, Ky. 
Agricultural Science 
*Jason Lee Spangler 
Neon, Ky. 
Chemistry 
*Harold James Sparks 
Grayson, Ky. 
Hotel Restaurant Management 
Brett A. Spradlen 
Powell, Tenn. 
Industrial Technology 
*B.J. Lewis Stacy 
Phelps, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Kara Beth Layne 
Olive Hi ll, Ky. 
Hotel Restaurant Management 
Sarah Elizabeth Lenhof 
Burlington, Ky. 
Biology 
'Ami Katherine Lillard 
Petersburg, Ky. 
Geology 
Lance Randall Loschen 
Ashland. Ky. 
Agricultural Science 
Emmen Harold Lotton 
Morehead, Ky. 
Bio logy 
Stacy R. Lowe 
Flemingsburg, Ky. 
Agriculrural Education 
Geoffrey cott Lucas 
Milford, Ohio 
Agricultural Science 
Dustin C had Lucker 
Mc. Sterling. Ky. 
Mathematics 
Jason Dale Lykins 
Morehead. Ky. 
Industrial Technology 
· Asa Neil Madden 
Olive Hi ll, Ky. 
Agriculcural Science 
Ashley Dawn Markwell 
Morehead, Ky. 
Environmemal Science 
C hriscopher Roma Martin 
Easrpoint, Ky. 
Psycho logy 
· Dem.ii B. Manin 
Wayland, Ky. 
Industrial Education 
Justin Ryan Mason 
Beattyville, Ky. 
Environmental Science 
'Jordan Lee Maynard 
Pikeville, Ky. 
Industrial Technology 
Michael Todd McCarcy 
C harlottesville, Va. 
Physics 
Shawna Marie McCown 
Rush, Ky. 
Agricultural Science 
Justin Wyatt McElroy 
C linto n, Ky. 
I nduscrial Technology 
~Mara A. M cKinney 
Betsy Layne, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
John Edgar McNeel 
Morehead, Ky. 
Industrial Technology 
Paul Jeremy Miller 
Wellingcon, Ky. 
Industrial Technology 
Kelli Jo Montgomery 
Salyersville, Ky. 
Biology 
Jeffrey Moore 
Cheshire, Ohio 
Agricultural Science 
Amy Elizabeth Morgan 
Bevinsville, Ky. 
M:nhemarics 
Bret Alan Morri~ 
Franklin, Ohio 
Environmental Science 
•Tasha De'Shea Mullins 
Pikeville, Ky. 
Psychology 
Eric Douglas Nickel 
South Shore, Ky. 
Biology 
John Thomas Norden 
Morehead, Ky. 
Bio logy 
C hristina Marie Norris 
Ironton , Ohio 
Biology 
Jame~ Bradley Opell 
Lo uisa, Ky. 
Engineering Physics 
•Marcin Stephen Dorcich, Jr. 
Can,pbcll, Calif 
Sport Management 
Melanie V. Dorson 
M ajestic, Ky. 
Elementary Education 
Bazie Dulen III 
West Libercy, Ky. 
Special Education 
Rebecca Dawn Ellis 
Fore Gay, W.Va. 
Elementary Education 
Eddi Lynn Evans 
Manin, Ky. 
Elementa ry Education 
Lisha D. Faris 
Flemingsburg, Ky. 
Middle Grades Education 
P:1tricia Fitch 
lne1, Ky. 
Spccial Education 
Sarah Marie Graf 
Hamilto n, Ohio 
Elementary Education 
Kathy Marie Hamilron 
Carlisle, Ky. 
Elementary Education 
Jessica E. Hamilcon Holt 
Kearon, Ky. 
Elementary Educ.uio n 
Crystal Ann Hammond 
Inez, Ky. 
Special Education 
Rickie Jarrett Hammond 
Louisa, Ky. 
Elementary Educatio n 
Bobbie Jean Haney 
Science Hill , Ky. 
Elementary Educario n 
Kyle Marthew Hankins 
Bloomingcon, Ind. 
Sport Management 
Anita Gay Hanshaw 
O live H ill , Ky. 
Elementary Educarion 
Roy Leonidas Harris 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
Seleslie Harris 
H azard, Ky. 
Physical Education 
I~ Reece Henry 
Lebanon, Va. 
Spore Management 
Amanda Rena Highfield 
Maysville, Ky. 
Elemcnra ry Educarion 
Miruka K. I lolbrook 
Greenup, Ky. 
Elementary Education 
Angel Bowling Horn 
Rush, Ky. 
Elementary Education 
Latisha Deann Howard 
Greenup, Ky. 
Elementary Education 
Rene' Howard 
Dana, Ky. 
Elementary Education 
Sandra Lou Howard 
South Shore, Ky. 
Elementary Educarion 
• Cassie Lea I I ud~on 
Mc. Sterling, Ky. 
Health Promotion 
Ashley Lynne Hunc 
Pikeville, Ky. 
Elernenrary Education 
Sandra Lynn James 
Ashland, Ky. 
Elementary Educarion 
Jessica C linettc Johnson 
O live Hill, Ky. 
Elementary Educarion 
·Shelly Christine Johnson 
Amhersrburg, Ontario 
Heald, Pro motion 
Tammy Jone~ 
Pikeville, Ky. 
Elementary Education 
Melissa Ann Jorgensen 
Mr. Slerling, Ky. 
Eleme111ary Educarion 
Candie I .ynn Kane 
Cademburg, Ky. 
Middle Grades Educ:uion 
Sheina Marie Kegley 
Vanceburg, Ky. 
Elcmenrary Educacion 
Karrie Eli,..abeth Kcnncu 
Hebron, Ky. 
Elementary Education 
Britmey Nicole Kindred 
Lagrange, Ky. 
Special Educarion 
Allison Megan King 
Stambaugh, Ky. 
Elementary Education 
Ginger Channelle Kissinger 
Morehead, Ky. 
Elementary Education 
Cindi Rae Hanshaw Laney 
Olive Hill , Ky. 
Elemencary Educarion 
Amber Rae Leach 
Fr. Cay, W.Va. 
Elemenrary Educacion 
Tonya Michelle Lewis 
Olive Hill, Ky. 
Elemencary Education 
·Gregory George MacDonald 
Red C reek, N .Y. 
Spon Managemenc 
Bengamin Noble Mann 
Marion, Ind. 
Sport Management 
Misty Nicole Marcum 
Culloden, Ky. 
Elementary Educarion 
arah Liane May 
Louisa, Ky. 
Elementary Education 
Nikea Leslie McDavid 
Webbvi lle, Ky. 
Elementary Education 
Jenna Marie Mt.Donald 
Carlisle. Ky. 
Elemem.1ry Educarion 
Angela Renee McKinney 
Vanceburg, Ky. 
Health Promotion 
Taran Brirrany Meglcn 
Mr. Srerling. Ky. 
1:lementary Educa1ion 
Ashleah Lynn Mendenall 
Mc. Vernon . Ill. 
Elemenrary Educarion 
Maria Michelle Miller 
Grayson, Ky. 
Elementary Educarion 
Regan Michele Miller 
Grayson, Ky. 
Middle Grade~ F:.ducacion 
· Amy M. Mirchell 
Paris, Ky. 
Spore Management 
Sr,1cy Ellen Napier 
O live Hill, Ky. 
Elementary Education 
Je~~ica Bria1111c Nelson 
Louisa, Ky. 
Elementary Educarion 
Jamie Marie Newsom 
Ashland, Ky. 
Elemenrary Education 
Sabrina Alene O ' Bryan 
Sitka, Ky. 
Elemenrary Education 
·David Russell O 'Sullivan 
Yonkers, N. Y. 
Spore Management 
James Eli Parkes 
Porcsmoud, . Ohio 
Health & Phr ical Education 
Melissa Lynn Pennington 
flat Gap, Ky. 
Middle Grade~ Educarion 
Lora Sue Perkim 
Owingsvillc, Ky. 
Health Prommion 
· Rhonda Suzanne Fyffe 
Fial Cap, Ky. 
Diagnostic Mc:dical Sonography 
R.1chc:I Elizabeth Gabbard 
Mt. Sterling, Ky. 
Biology 
'Heather D. Galloway 
\Xfe~tover, Kr-
Agricultural Scitncc 
N~lhan Alan Gilben 
Vanceburg, Ky. 
Computer Science 
•William George G illiam 
Clearfield, Ky. 
Geology 
Jessica Lea Given 
Soud, Williamson. Ky. 
Child Development 
·James Eli Griffirh 
Raceland, Ky. 
Engineering Physics 
· Kellyn Paige Gussler 
Morehead, Ky. 
Child Developmenr 
' Donald Ray Hall 
Morehead, Ky. 
Geology 
Jennifer Leigh Harris 
Owingsville, Ky. 
Biology 
' Amanda Rae Hicks 
Grayson, Ky. 
0i:ignoscic Medical , onogrJphy 
Sierra C. Hoover 
Morehead, Ky. 
Agricultural Science 
Rebecca Rose Hopkins 
Murphysboro, Ky. 
(:i1emislry 
'Leslie Ann Horner 
Taylor Mill, Ky. 
Child Developmem 
'Jn~hcua Howell 
Betsy Layne, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Brian rranklin Hughes 
Lexingwn, Ky. 
Physics 
Shana ReShay Humes 
Tompkinsville, Ky. 
Biology 
·Jason . ruarc Humphr.:y 
Eli£abcd1tow11 , Ky. 
'Jomography/Magnetic Resonance 
Joshua teven Hunr 
Morehead, Ky. 
Biology 
Cleve Edward Jackson 11 
Louisa, Ky. 
Biology 
·Casey S. Johnson 
Wm L ibercy, Ky. 
Diagnosric Medical Sonography 
• Marcu~ Lewis Johnson 
Loui~--ville, Ky. 
Horel Restauranc Management 
•Danielle Nicole Jones 
Morehead, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
·Joshua J us rice 
Emma, Ky. 
'lomography/Magneric Resonance 
Ryru, AJ,derson Kearon 
Pikeron. Ohio 
Industrial Technology 
• Angela S. Kirk 
Pikeville, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
·Samantha Jo Kirk 
Grayson, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Adam P. Kouns 
Grayson, Ky. 
Biology 
Kryscof Kunz 
Morehead. Ky. 
Biology 
Christopher M. Lacy 
Clearfield, Ky. 
Physics 
Clayton Victor Bowman 
Lowmamvillc, Ky. 
Biology 
C hrisropher G lenn Bradley 
C ampto n, Ky. 
Biology 
Bradford L Brewer 
Campton , Ky. 
Psychology 
Jonathan David Brown Il 
Wurtland, Ky. 
Psychology 
Angela Kaye Brown 
Morehead, Ky. 
l'~ychology 
· Danielle N icole Brown 
Laura, Ohio 
General D ietetics 
Paul Wayne Browning II 
P.1incsvillt·, Ky. 
Biology 
' C had Edw,1rd Carroll 
Salyersvi lle, Ky. 
Biology 
~Steven M. Case 
Louisville. Ky. 
' I (>mogr,1phy/ Magnetic Resonance 
'Brandy Nichole Caudill 
Nicholasville, Ky. 
Tomography/M,1gnetic Resonance 
· L1rry Wayne C hilders 
Pippa Passes, Ky. 
Biology 
G regory Manin Clark 
Vanu:burg, Ky. 
Mathematics 
James Wesley C lements 
W:iddy, Ky. 
Geology 
Laura M. C line 
Fayeneville, O hio 
Agricultural Science 
Terri S. C line 
Sharp~burg, Ky. 
ramily & Consumer Science 
'Tom Collins 
Morehead, Ky. 
Diagnostic Medical onography 
N icho le Renee Conkel 
C hillicothe, Ohio 
Biology 
Jamie Bryan Conley 
Salyersville, Ky. 
Industrial Technology 
Kandance Lynn Cook 
East Poim , Ky. 
AgriculruraJ "cience 
·Tamera Lea Crosby 
Mr. Sterling, Ky. 
Biology 
Chris Damron 
M artin, Ky. 
lndumial Technology 
Paul Jacob Daniel 
Berry, Ky. 
Industrial Technology 
Amanda Sabrina Day 
Morehead, Ky. 
Psychology 
'James Andrew Deck 
Covington, Ky. 
Agricultural Science 
• Kenneth Jason Dixon 
Mousie, Ky. 
D iagnostic Medical Sonogpphy 
Heather Renee' rerguson 
Sandy Hook, Ky. 
Biology 
Steven Michael Fields 
Catlettsburg, Ky. 
I ndu~trial Technology 
•·1:1hirl1:1 Fletcher 
Salyersville, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
·James David Forman 
Olive Hill, Ky. 
Psychology 
Jercmi,1h Stephen Fuo~\ 
Morehead, Ky. 
Psychology 
, 
Tina L. Pinion 
Hardy, Ky. 
Elememary Education 
O livia Paige Planck 
Morehead, Ky. 
Middle Grades Educarion 
Tami S. Potter 
West Liberry, Ky. 
Health Education 
Melissa Malpica Priem 
Gaichesburg, Md. 
Special Education 
· I lcnry Dean Pryor II 
Miamisburg, Ohio 
Spon Management 
l.:.mily Beth Roberson 
Mayslick, Ky. 
Elementary Education 
Amy Lynn Coleman Robinerce 
Ashland, Ky. 
Flemencary Education 
Cara R. Rocchi 
Vincon, Ky. 
Special Educarion 
Kimberly Sue Roman 
Olympia, Ky. 
Special Educario n 
Marla Joy Rosenbarger 
Taylorsville, Ky. 
Middle Grades EdU<.:arion 
Jared Marcus Rosselot 
Fayetteville, Ky. 
Health & Physical Education 
Angela Dawn Rowe 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
Tonya R. Sain 
Frenchburg, Ky. 
Elementary Education 
Amanda Meade Schilling 
Murfreesboro, Tenn. 
Elementary Education 
Megan Renee Scon 
Cadeusburg, Ky. 
Elementary Education 
Stephanie Ann Scxcon 
Langley, Ky. 
Elementary Educ.1tion 
• Sophia Renee hep herd 
Hazard, Ky. 
Elementary Education 
Chasity S. Shon 
Hai.a.rd, Ky. 
Elementary Education 
Brandi Nicole Sims 
Leburn, Ky. 
Elementary Education 
Morgan Lee Smith 
Waterford, N.Y. 
Elementary Education 
Traci Lynn Smith 
Shepherdsvilk. Ky. 
Elememary Education 
I.aura Ann Sollenberger 
West Alexandri.1, Ohio 
Special Education 
Sarah Dawn Stamm 
Vanceburg, Ky. 
Elementary Educat ion 
Lauren Christine ~canforth 
1ewark, Ohio 
Elemenrary Education 
Kala D,twn Swir,er 
Vanceburg, Ky. 
Elementary blucation 
Brandy Danielle TKkcn 
Harold, Ky. 
Elementary Education 
Sccphanie A. Tackett 
Salyersville, Ky. 
Middle Cradc, l:duca1ion 
· Kylie Jordan ·1:,ylor 
Newburgh, Ky. 
Health Promotion 
Wesley Alan Turnbo 
Grassy Creek, Ky. 
Elementary Education 
b thcr LecAnn Turner 
Peebles, Ohio 
1 lealch Promotion 
Jusrin George Van Berke! 
Fork,d River, N.J. 
port Management 
Ronn Errick Varney 
Pikeville, Ky. 
Elemenrary EJucation 
Ashley Hughes Vice 
Carlisle, Ky. 
Elementary Educarion 
Chrisry Smirh Vice 
Mc. rerling, Ky. 
Elementary Education 
Ernest Lee Walker 
Banner, Ky. 
Elemenrary Education 
usan Ashley Wallace 
Franklin, Ohio 
Elemenrary Educarion 
Lindsey Hope Warson 
Ewing, Ky. 
Elementary Educarion 
Tiffany Michele Waugh 
Gr.iyson, Ky. 
Elementary Education 
LeAnne Nichole Webb 
Mansfield, O hio 
Elemenrary Education 
Andrea Mid,clle Williams 
Louisa, Ky. 
Elcmenrary ~~ducation 
Kwesi Aman Kwa Alatunda Williams 
Louisville, Ky. 
Sporr Management 
Ncchalae Wi lliam~ 
Morehead, Ky. 
Elementary E<luca1ion 
A~hley Raye Wichrow 
Morehead, Ky. 
Elemenrary Education 
Megan Elai ne Wolfe 
Covington, Ky. 
Elememary Educarion 
· Andrew Alton Wood 
Owingsville, Ky. 
Sporr Management 
Gregory E. Wood, Jr. 
Winchesrer, Ky. 
Sport Management 
'Joanna Christina Brown Yares 
Vanceburg. Ky. 
Elcmencary Educarion 
Amy Ellen Young 
Owingsville, Ky. 
Elementary Education 
Candid-ates for the Degree Bachelor of Science 
'Jenna Lyne Adams 
Beavercreek. Ohio 
Exercise Science 
~Megan Marie Collins 
Hamilcon, Ohio 
Exercise Science 
'Gabriel Crafr 
Morehead, Ky. 
Exercise cience 
·Samantha Laine Elliott 
Wesc Point, Ky. 
Exercise Science 
'Katherine Haymond 
Ashland, Ky. 
lnterdisciplin,1ry Child Development 
'laneisha J. Johnson 
Shelbyville, Ky. 
Exercise ' cience 
Tiffaney Ann Lewis 
Cynthiana, Ky. 
Interdisciplinary Child Dcvelopmem 
· Kayla Renee Messer 
Morchca<l, Ky. 
Excn.,ise S,iencc 
'Jennifer Bech Miller 
Lucasville, Ky. 
Excrcise cience 
'Kasey L. Niece JI 
Whitesburg, Ky. 
Exercise .Science 
I 
' 
'J,11nie Leigh O'Brikis 
Egg I la rhor ·1ownship, Ky. 
Exercise .Science 
Yolanda Andrews Puig 
l\1i ncsville, Ky. 
Interdisciplinary Child Dcvelopmem 
· Stephen Rorh Shepherd 
Cincinnati. Ohio 
Exercise Science 
· EliLabech Rebecca Vallejo 
Winchesrcr, Ky. 
lncerc.lisciplinary Child Dcvclopmen r 
C raig Stanfield Waits 
Georgecown, O hio 
Exercise Science 
Elizabeth Denise Walker 
Prestonsburg, Ky. 
Exercise Science 
College of Science and Technology 
Candidates far the Degree Bachelor of Arts 
Lisa Dawn Hinkle 
Cademburg, Ky. 
Psychology 
· Laina Sheree Ralston 
Bedford, Ky. 
Psychology 
Candidates for the Degree Bachelor of Science 
Shannon Marie Adams 
Lucasville, Ohio 
Agriculrnral Science 
Ashley Amen 
Salyersville, Ky. 
Biology 
Laura Ann Ashley 
Taylorsville. Ky. 
Biology 
Kendra Marie Bailey 
Langley, Ky. 
Biology 
Gary Tr.wis Rarker 
Painesville, Ky. 
Agricult ural Science 
Berhani Kaleena Barcley 
Pikeville, Ky. 
Biology 
'Melissa Dawn Bentley 
Virgie, Ky. 
Agriculrnral Science 
Jonathan Paul Bogar 
Canada, Ky. 
Industrial Education 
Andrea Scarr Bomkamp 
Hamersville, Ohio 
Agricultural Science 
R. Brandon Bond 
Morehead, Ky. 
Physics 
Benjamin Daniel Boni 
Aliquippa, Pa. 
Biology 
Joseph Ray Bowling 
Sandy Hook, Ky. 
Chemistry 
It~ 
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afety Notices 
l i.1 ensure your afcty during today'. crcmony plea c takr note of rhc follow ing: 
I. 'imoking, lighter~. and open flam arc not p~rmicccd in the aren ar any rime. 
2. Please rake nore of your nearest exir. In che unlikely cvcnc of an em rgency. follow che 
direction of rhe cvenr sea.ff and usher . Do nor follow the police, rhcy will be going co 
rhc enc of the emt"rgency. You will be directed to a safe area away from the arena. 
Alma Mater 
(The audience is invited to participate.} 
Far above che rolling campus, 
Resting in che dale, 
Stands the dear o ld Alma M acer 
We will always hai l. 
Shout in chorus, raise your voices, 
Blue and Gold - praise you. 
W inning through co fame and glory, 
Dear old MSU. 
The Program 
\X'inrer ommencement 
arurday, D cember 16, 2006-1 0:30 a.m . 
A ademi c-Arhkri Cemer 
Proces ionaJ ........................... P mp and ircum r:111cc by ElgJr 
Dr. rcven Snyder 
ssisram Professor of I\ 1u ic 
• peciaJ Mu ic ............... . ... . .. .. ......... . .. . .. Mr. Ro Manin 
National Anthem ............................... Mr. Jame. ,lark Walker 
• cnior in Music Education 
pening of eremony .......................... . . . Dr. Sylvia Henneberg 
Grand Mar haJ and Mace Bearer 
Wei me and lnrrodu r1ons .................... ... Dr. Wayne D. Andrcw5 
Special Mu i 
President 
. . . . .. . . ...... ... ............ M~ U C31ack Gospel Ensemble 
Mr. Daniel Wil on 
Accompanist 
ommenccmenc Addre. s ........... . .......... Ms. Abbagai l Faich ' undiff 
Srudem Reprcscmacive 
Remarks . .. . .............. ... ............. . ... . .. President ndrcw~ 
The University Mace 
rl1,: practice of c,1rrying a mace in academic processions dates to medieval rimes 
in b,gland when a person bearing a mace. a formidable weapon, wa lked in fro nt of 
1he highesr-ranking officia l as rhey entered and deparred ceremoni.d occa5ion . r 
prort: r h im or her from per o naJ injury. 
~ adapted by European and American universities. rhe mace ha. become a 
~rmhol of office of rhe in cirucion's president and is carried b , a di cinguished 
mcmhcr t>f rhe faculty. At Morehead rare. rhe joint office of foc.u lry grand mar hal 
and 111.tu.: bearer i5 held by the currem recipicnr of the Dist inguished Teacher Award. 
T he currem ma c of M rehead race University was fa hiom:d from Ea rem 
Kcncm.ky walnut in 1984 by John . VanHoose, J retired faculty member from rhe 
Deparrmenc of I ndu trial and Engineering Technology. 
Academic Honor Baccalaureate Degree 
. 11mma um Laude - wirh highe r h n rs 
Magna Cum Laude - with great honor, 
um Laude - wirh honors 
Academic Honor Associate Degree 
Di$tinccion - wirh discincrion 
Academic Costumes 
Thc wearing of :icademi oscumes i a custom chac goes back co the Middle Age . in e 
the early l: uropean :ind English universicie& were founded by che church , rhe tudenrs and 
reacher& wen: required co wear disrinctive gowns ac :ill cime!.. Alrhough the cu com was 
brought to chis ·ountry in .olonial days, the rec1uircrnc111 for ~wdcnts w s 11 dropped . 
The l.U tom for profc:~sors wa.'> ,onfincd ro special o ,a~ions such as graduati ng exercises and 
inaugura1im1s or new pre idcml>. With the increase in the.: number or educational in tiwtion 
and che dcvelopmc111 of new subject-matter fields, some confusio n aro c in time about the 
rype oF gown and the spe ifzc color tO denote various degret· . To imroduce de irable 
uniformity and ct up . clearing hou.e for new development, a commission repr enring 
leading Ameri an w lleges produced The lnrercollegia te ode in 1895. In 19 2, a national 
ommircce of che American ou n ii on Educacion revised this code inro The Aca.demi 
.oswme Code. It was revised in 19 9. Although nm obligamry. 1110 t of rhc cduca rional 
ins tirncions in ,he country fo llow it in awarding chdr degree&, earned and honorary. 
The 1110~1 ignifzc:rnt parr of che academic dre sis the hood. T he color of its velvet border 
indicates the academic field, and it b lined with rhc: color or olor of the insri tution granting 
the degree. T he hoods of those re eiving a Ma.-.ccr of Am or an h norary degree of Docror of 
Lerner have rho c same color indications. but ca h u cessively higher degree carries wich it 
a longer hood. The duaoral h od also h:L~ side panels on the back. 
Al rhough mo_.,t doctoral gowns are bla k wich black vd\'cr bar, and panel,. in ~ me c.'1.lc:s 
the color or the go" n i, ch:11 of rhc univcr ... irr conferring the degrc.:c. All uch gowns have black 
b,1rs .rnd panel,. 
Academic !acid, m.1y Jlso be indicarcd by rhc color of velvet on th e douor.11 gown ; three 
t\vo-in h bar · on rhe sleeves and a live-inch border exccnding from the back or the neck down 
the rwo sides in fronr. For rhe degree or Ooctor o Philo ophy the olor b dark blue; for 
Doccor of Medicine, green; fo r Do tor of ducation, lighr blue; for Doctor of icoce, golden 
ye llow. These olors also appear in the velvet or the hood unlc s the hood rep resents an 
honorary degree. The Doctor of L1ws has purple velvet. The D uor of Hu111ani cics i whire. 
.1s i& the Doctor of l ctcer,. The Doctor of Publi Administration h,1.S ,1 hood wich velvcr in 
pale a411,t . 
. 1ps ,1re black. Tts,els arc usually bl.ick for bachelor's and master' degree , gold for 
Jocrorate . 'own for bachelo r'_., and master' are pl.tin black. but sleeves uf rhe latter arc 
shorr with "rrailing elbow.-.." o coral gown of European universicie are usually very 
colorful. The cap :ire often of ,ome sofr material u h .1s velvec and are ordin:irily nor of the 
convcn 1ional mortar-board hape. everal examples ma be ecn in chc Univer iry faculry: 
An~, Letter~. I lurnanitics - white 
Commerce, Aci.:o umancy, 
Busine s - drah 
Educa tion - light blue 
Engineering - orange 
Fine Arcs - brown 
Journalism - crimson 
Law - purple 
Library il' l1 c - lemon 
Medicine - green 
Musi - pink 
Nursing - apri m 
Philo ophy - dark blue 
Physical Education - sage green 
Science - golden yellow 
, tKial ciencc - crL-am 
Theology - s arlcc 
eterinary ience - gr:1y 
Presenrarion of .andidaces for egree Dr. Michael R. Moore 
Pro o r 
Dr. Deborah Abell 
sociarc Provo t for 
raduace and Undergraduate Programs 
Dr. J. Mi hael eelig 
D ean, audiJI ollege of Humanities 
Or. Gerald L. DeMo 
Dean, College of. ciencc and ·1cchnology 
Or. ' achy Gunn 
Dean, College of Education 
Dr. Robert L. Alben 
D ea n, ollege of Busine s 
onferring of Degrees .... . •.. ... ..•.... .. ......... . . Presidem Andrew, 
Alumni As ociation Induction . .. . .... . . .. ... ......... .. Mr. Gary Adkin 
President, M U lumni As ociarion, Inc. 
Alma Mater .............. . .... .. ... .... ..... .. ... M . Melanie park!. 
' enior in Mu ic Education 
Recessi nal .... .... . ............... . • . ... . . .. . .. .. .. Mr. Ross Marrin 
Marshals 
Ushers 
Grand Marshal and Mace Bearer 
Dr. Sylvia Henneberg 
Faculty Marshals 
Dr. Frances L. Helphinstine 
Ms. Kathryn C. Mincey 
Student Marshals 
Graduate Programs 
Ms. Lisa Jones 
Ms; Desiree Willis 
College of Science and Technology 
Ms. Heather Hazelrigg 
Ms. Becky King 
College of Bttsiness 
Mr. Kevin T. Fannin 
Mr. Bruce W. Hedges 
College of Education 
Mr. James Hood 
Mr. Paul Rhodes 
Caudill College of Humanities 
Ms. Amanda Garyette Carter 
Ms. Sarah Jo Roberts 
Students in the University-'s George M. Luckey Jr. Academic Honors Program 
are serving as ushers far today's ceremony. The ushers are wearing gold colored robes. 
College Receptions 
Refreshments far graduates and their families, 
hosted by each college's dean and faculty, 
will be served immediately fallowing commencement. 
For reception locations, please refer to the map 
located on the inside back cover of your program. 
Receptions are co-sponsored by the 
Morehead State University Alumni Association, Inc. 
Phi Kappa Phi Graduates 
Nicholas A. Amis 
Jared B. Arnett 
Melinda D. Arnett 
Angela M. Brown 
Trenda D. Chapman 
Joshua W. Druen 
Rebecca J. Harville 
Michael J. Heinem~n 
Jeremy M. Howard 
Laura K. Kelly 
Honors Program Graduates 
Angela M. Brown 
Melissa M. Manning 
Barbara A. Soard 
Patrick L. Sparks 
Alecia C .. Sturgill 
Rhiannon J. Sullivan 
Stephanie N. Thomas 
Tracy L. Thorne 
Lori K. Votaw 
Patricia L Wireman 
Melanie E. Sparks 
~ADUATIO~LEBRATION 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
These graduating seniors ha11e pro11ided a gift to Morehead State Uni11ersity in honor or in memory 
of individuals who ha11e made a lasting impression on their lives. The encouragement, faith, and 
confidence bestowed upon these seniors can be seen by the accomplishment; of their college carters. 
Morehead State Uni11ersity joins these new alumni in expressing sincere gratiwde to the following 
penom: 
Deanna Barnes 
Mr. & Mrs. J.L. Baker 
In honor of Lura A. Baker 
Betty Kelly 
Harold & Virginia Gee & Family 
Krystal & Kristopher Kelly 
Aaron Willoughby 
Eugene & Virginia Patrick 
fyler L. Slone 
Bellbrook, Ohio 
niver icy Studies 
Arny Keisha mirh 
Harold, Ky. 
Univer iry , ruJie. 
•Katrina • ragg 
Wayland, Ky. 
University rudie 
Karen P tandafer 
Malone, Ky. 
University cudie 
Linda Elizabeth crong 
Worthington, Ky. 
Univer icy cudies 
Malindy Belle Thompson 
Olive Hill , Ky. 
Universiry cudie 
Tracy Thorne 
Mount 'cerling, Ky. 
niver icy cudie 
Linda K. Williams 
Redfox, Ky. 
University tudies 
andidates for the Degree Associate of Arts 
Kimberly Amyx • Rodney Brandon Hick 
We r Liberty, Ky. David, Ky. 
Univer iry rudies University mdies 
Anita. K. Arrington • usan A. Leadingham 
adertsburg, Ky. Morehead, Ky. 
Universiry rudies Univcr icy · rudie 
Randa hrisrine Railey amanrha Li le 
West Liberry, Ky. Morehead, Ky. 
Univer icy cudies Univer irv tud.ies 
Jolinda Leigh Bel her Pamela Webb McClurg 
live Hill, Ky. Hill boro, Ky. 
Universiry , rudies University rudies 
rysral D. Bell heryl Anne M Coy 
len Allen, Ya. Mounr rerling, Ky. 
Univer iry rudic University · cudies 
Jena L. line Joy e Ann Morron 
archage, Ky. Win hescer, Ky. 
Univer iry Studies Univer icy cudies 
,heri e mich Duncan Melanie Dawn Thomp~on 
Fore Thoma , Ky. Wallingford. Ky. 
University ' cudie~ Univer icy mdie 
Berni e ullett Dyer Andre,l eni e Walker 
West Liberty, Ky. Hazel Green, Ky. 
University cudies University ' cudies 
~Ricky Donovan Finch *Katherine Ann Wells-Manley 
West Liberry, Ky. Owingsville, Ky. 
Univer iry rudies Univer iry rudies 
Tye arrerr ibson aral1 J. Whirr 
Morehea I. Ky. andy Hook, Ky. 
Univer iry Srudic Universiry rudies 
Commencement Profiles 
Dr. Wayne D. Andrews, a New EnglanJ 
native who made Appalachia hi adopted home was 
unanimou ly elected by rhe Board f Regen cs co cak 
offi e January I, 2005, as rhe 13th president or 
Morehead race Univer iry. 
President.Andrew is a graduate or Fitchburg care 
College i11 Massachusetts where he earned a B. 
degree in l 74 and of We r Virginia Univer iry where 
he received a ma rer's in 1976 and a do corace in 
1977. 
Dr. Andrew brought 27 years of higher educarion 
experience t0 M . in luding 17 year at asr 
Tenne·see tale University in a variery of r les and I 0 
year ar !Uinois tale Univer iry a a facu lty member. His ervice at ET U from 
1987 through 2004 embraced a cenured profes or hip in engineering re hnology, 
d parcmern chairper on, execurive assi cane ro rhe presidenr, vice pre~idenr for 
rudent affairs, ,,ice president for adminisrracion, and vi c pre i<lent for 
admini rr:nion a.nd chief operating officer. Hi potentiaJ for leader hip wa 
recognized in 1993 with hi seleccion a a Felio\ of the American Council on 
Education (A ). 
In addition co his ba kground as a reacher and <1 ademi admini craror, 
Pre idenc Andrews has excen ive per,onal experien c in academic program 
development, accreditation, craregic planning, studenr ervices, human resources, 
focilicy construction, intercollegiate athletics, informacion cc hnology, e onomic 
development and Lommunicy parmership .. 
elected in a national carch char con idcred more rha.n I 00 persons, Dr. ndrcws 
emerged a M U's pre idenr on Lhe strength of hi. successful academic and 
administrative career at an inslimrion very imilar co Morch ad cace, hi familiarity 
with Appalachia, hi effective and engaging management sryle and his unwavering 
ommianent co student ucces as the primary focu of the Univ r icy. 
Dr. Andrews is an rmy veteran whose hobbies indude restoration of antique 
do ks and the singing and playing of cradiriona! musi . He and his wife of 34 year~, 
usan a public school reading spe ialisr, have rwo adult hi ldren, J h and Jill. 
President and Mr . Andrews reside on campus in the Prcsidenc' Home which 
is Ii ·1ed on the alional Rcgi ter of Histori Pia es. 
Abbagail Faith Cundiff of Morehead, a 
degree candidate from the College of Education, is the 
student. speaker. She will receive a Bachelor of Arts 
degree in elementary education, with an emphasis on 
preschool through fifth grades with a component in 
English. An honors graduate, she recently completed 
her student teaching at Tilden Hogge Elementary 
School in Rowan County and hopes co attain a full-
time teaching position. 
While in college, Cundiff was a campus tour 
guide for MSU's Office of Enrollment Services during 
the Spring 2006 semester, and this fall was rhe 
recipient of a Lindsay R. and Hazel R. Ellington 
Memorial Scholarship. She received a 4.0 GPA Recognition Award at the 2005 
Academic Awards Convocation. 
Active in student organizations, Cundiff is co-president of Gamma Bera Phi 
honor society and a member of the Kentucky Education Association-Student 
Program. She is involved. in Kappa Delta sorority and has served as vice president of 
new member education. 
Earlier in the year, Cundiff was an in-home tutor in primary reading and math. 
She worked as a summer day camp counselor for 5- and 6-year-old girls in 2005 and 
during previous summers she was a salesperson/cashier for Hibbett Sports. A 
graduate of Rowan County Senior High School, Cundiff attended Western 
Kentucky University for one year before enrolling at Morehead State. 
The Dean's List student is the daughter of MSU alumni Curr and Janie 
Cundiff, both elementary school teachers. Away from her studies, Cundiff enjoys 
spending time with family and friends, reading, sports, all types of music and 
playing wirh Prissey, her pound puppy. 
Jeffery Herald 
Jackson, Ky. 
University Studies 
Carry Daniell Hinton 
Hillsboro, Ky. 
University Studies 
Travis Carson Holt 
Louisa, Ky. 
University Studies 
Mary Jeanette Johnson Sloas 
Jackson, Ky. 
University Studies 
Kenneth E. Jude 
Waverly, Iowa 
University Studies 
Rachel Ann Johnson Jude 
Vancleve, Ky. 
University Studies 
"Timothy Paul Keeran 
West Liberty, Ky. 
University Studies 
Jeffrey Darrell Kender 
Phelps, Ky. 
University Studies 
Alicia Lynn Layman 
Ashland, Ky. 
University Studies 
*Rosemary E. Longworth 
Middletown, Ohio 
University Studies 
Beau Bryant Marcin 
Versailles, Ky. 
University Studies 
Harold Barton Massey 
Hazard, Ky. 
University Studies 
Kristi Leigh McClurg 
Hillsboro, Ky. 
University Studies 
Betsy Faye McCoy 
Owingsville, Ky. 
University Studies 
Ryan M. McGovern 
Medford, Ky. 
University Studies 
Brindle McGuin 
Lost Creek, Ky. 
University Studies 
Edward Rainond McIntyre 
Georgetown, Ky. 
University Studies 
*Christina Lynn Meade 
Catlettsburg, Ky. 
University Srudies 
Brittany M. Mitchell 
Louisville, Ky. 
University Studies 
Stephanie Dawn Murray 
Morehead, Ky. 
University Studies 
April Dawn Newsome 
Prestonsburg, Ky. 
University Studies 
*Lee Ann O'Bryan 
Denver, Ky. 
University Studies 
*Deborah F. Prekopa 
Mount Sterling, Ky. 
University Studies 
Quentin Pryor 
Collierville, Tenn. 
University Studies 
"'Elijah Seth Pugh 
Troutdale, Va. 
University Srudies 
*Kenyatta LaShea Rhodes 
Louisville, Ky. 
University Studies 
Stephen Cory Robinson 
Paintsville, Ky. 
University Studies 
*Jonathan David Rolen 
Wise, Va. 
University Studies 
'"Krishna Dawn Salley 
Sandy Hook, Ky. 
University Studies 
William Thomas Schaefer 
Prospect, Ky. 
University Studies 
Joshua Ray Allen 
Harold , Ky. 
University tudies 
Maxine Arrowo d 
Jack n, Ky. 
Univ r ·icy cudies 
·Kelly M. Barnett 
Winchc cer, Ky. 
Univer icy cud.ic 
'Brian Joe Biggs 
C:ulerc burg, Ky. 
University cudic.: 
Jonathan Paul Bogar 
anada, Ky. 
Univer iry cudics 
Jennifer Lynn Bradley 
Campton Ky. 
Un iver icy rudie 
Charles A. Byrd 
xford. Ohio 
Uni versity wdies 
Benjamin J eph aldwell 
Ni hola.sville, Ky. 
University cudics 
Teresa Ann Campbell 
Jack on, Ky. 
University cudics 
Kenne th Paul arrier l 11 
in innaci, hio 
Univer icy wdic.:s 
Kristi pratt Career 
Mount ceding, Ky. 
Univer icy mdie 
Anchoriy . Chandler 
andy H ok, Ky. 
Uni ver icy ' cudic 
Larry Adrain harles 
Morehead, Ky. 
Univer icy Scudie 
Jes ica Rae Chin 
Morehead, Ky. 
Univer icy rudies 
Hannah Marie lark 
arlisle, Ky. 
ni er icy rudics 
John R. layburn 
Mount rerling, Ky. 
University cudie 
Lauren Aly sa x I unyon 
Deb rd , Ky. 
Univers ity mdi · 
Brenton D. Dials 
Hager Hill, Ky. 
University rudies 
Joshua William Druen 
Morehead, Ky. 
Univer icy cudie 
Mi hel Dunn Morri 
Morehead, Ky. 
Univer icy rudies 
T homas Wayne Felty 
Rush, Ky. 
Univer icy rudies 
ynchia ,ayle ullerc 
reenup, Ky. 
University mdi _., 
Elbert E. Hagam 
Bulan, Ky. 
Univer icy mdies 
Anthony corr Hale 
Ja kson, Ky. 
Univer icy rudic 
Jessica Louise Ha.le.: 
Morehead, Ky. 
Univer iry rudic 
Je1rniter Carol Hamilton 
Jack.-.on, Ky. 
ni versiry rudie 
Danerca Lea Harvey 
Morehead, Ky. 
Unive r iry rudies 
·Jennifor Jo Hay 
Jack on, Ky. 
Universiry cudies 
wJeremy T. Hedges 
Flemingsburg, Ky. 
Uni ersiry wdic 
• ccph nie S. Hen Icy 
rayson, Ky. 
Univcr iry tudies 
The University 
Administration 
r. Wayne 0. ndrew 
President 
Dr. Michael R. Moore 
Proi,ost 
Mr. Mid1ael Walter 
Vice President for AdministTation 
and Fiscal ervices 
M . Beth Pacri k 
Vice President (or Planning, 811dgm, 
and Technology 
Mr. Keith R. Kappe 
Vice President for 
University Relations 
Ms. Barbara Ender 
Vice Preside11t for Development 
M . Madonna Weather~ 
Vice President far 'tudent lift 
Dr. Dayna . eelig 
,peci11L Assistant to the President for 
Assessment and Continuous Improvement 
Dr. Jane Fitzpatrick 
General ounsel 
Dr. Francene 1301 r -Burler 
Director of /VlultiatltumL tudem ervices 
Dr. Robert L. AJberr 
De11n, College of Business 
r. achy L. unn 
Dean, College of Educatio11 
Dr. Gerald L. DeMos 
Dean, College of cimce and Technology 
Or. J. Mi hael eelig 
Dean, Caudill ollege of Humrwities 
Dr. David R. Rudy 
Dean, Institute for Regional Analysis and 
Public Policy 
Dr. Deborah Abell 
Associate Provost far 
Gmdume rmd Unrlergraduatt· Programs 
r. Daniel J. onncll 
Associate Provost far 
Academic Outret1ch and upport 
Dr. Beverly J. Mc:Cormi k 
Assistant Provost for Academic Affairs 
Or. larcnda Phillip 
Assistant Pro11os1 
Mr. Brian Hucchin on 
Direcror oj'Athletics 
Board of Regent 
Mr. Jame H. Booth Mr. John . Meecham 
Inez, Ky. incinnati, Ohio 
M . Jean Dorton 
Paintsville, Ky. 
Mr. Bri. n ay 
incinnari , Ohio 
Mr. Paul oodpascer 
Morehead, Ky. 
r. Terry L. lron 
Morehead, Ky. 
M~. ylvia Lovely 
Lexington, Ky. 
r. John . O ' ull 
Vanceburg, Ky. 
M . Lora Pace 
Morehead, Ky. 
M . Helen . Pen.ningcon 
We r Liberry, Ky. 
M . Jill Hall Ro e 
Lexington, Ky. 
Candjdates for Degrees 
Subject to the completion of all curriculum requirements, degrees will be conferred upon 
those listed herein and tpon such others as may meet the graduation requirements. 
Asterisks represent Summer 2006 degree candidates. 
Graduate Degrees 
Candidates for the Degree Education Specialist 
*Tina Marie Stafford Baldwin 
Olive Hill, Ky. 
Adult and Higher Education 
*Velma Lee Campbell 
Morehead, Ky. 
Guidance and Counseling 
* Angela Verniece Coleman Mullins 
Allen, Ky. 
Curriculum and Instruction 
*Ruth E. Thompson 
Stanville, Ky. 
Curriculum and Instruction 
Candidates for the Degree Master of Arts in Education 
*Sandra Kaye Akers 
Harold, Ky. 
Elementary Education 
*Lisa Ann Antoniou 
Mount Sterling, Ky. 
Elementary Education 
Jessica R. Bacca 
Owingsville, Ky. 
Secondary Education 
*Laranna Lynn Bates 
Grayson, Ky. 
Secondary Education 
Melinda Dawn Bevins 
Belfry; W.Va. 
Elementary Education 
Harriet Jane Blanton 
Pikeville, Ky. 
Secondary Education 
*Michelle Lynn Gabbard Bloomfield 
Owingsville, Ky. 
Secondary Education 
*Hobert Kevin Bowling 
Mount Sterling, Ky. 
Secondary Education 
*Jennifer Lynn Bowling 
Mount Sterling, Ky. 
Secondary Education 
*Karen Brammell 
Grayson, Ky. 
Elementary Education 
*Courtney Allison Brickey 
Grayson, Ky. 
Elementary Education 
Benny L. Bryant II 
Morehead, Ky. 
Secondary Education 
*Jeanette Cantrell 
Denver, Ky. 
Elementary Education-
Sonja Howard Castle 
Morehead, Ky. 
Elementary Education 
*Jeanne Caudill 
Prestonsburg, Ky. 
Elementary Education 
*Misty Caudill Keens 
Hollybush, Ky. 
Elementary Education 
Kimberly Hogg King 
. Olive Hill, Ky. 
Social Work 
Sara M. Horan 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Melissa D. Hunt 
Morehead, Ky. 
Social Work 
Donna Marie Hurt 
Lucasville, Ohio 
Social Work 
Sarah Ashley Lowe 
Maysville, Ky. 
Social Work 
Melissa Maggard 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Lacey Marie Mantle 
Ashland, Ky. 
-Social Work 
Jennifer L. Marcum 
Salyersville, Ky. 
Social Work 
"'Farandia Mcinturf 
Mount Sterling, Ky. 
Social Work 
Mariah L. Neveau 
Richmond, WIS. 
Social Work 
Carrie Lynn Noble 
Jackson, Ky. 
Social Work 
Kelli Lachell Parsons 
Sitka, Ky. 
Social Work 
Elisha Ann Ruth 
South Point, Ohio 
Social Work 
Jessica Bech Sanders 
Maysville, Ky. 
Social Work 
Rhonda Arlene Seagraves 
Grayson, Ky. 
Social Work 
Kimberly Nicole Shaw 
Louisville, Ky. 
Social Work 
William P. Shepherd 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Chandra Bree Stewart 
Rush, Ky. 
Social Work 
Daphne A. Stewart 
Ashland, Ky. . 
Social Work 
Erica Michelle Thielemann 
Louisville, Ky. 
Social Work 
Danielle Lyn Trent · 
Clearfield, Ky. 
Social Work 
Stacey M. Whitt 
West Liberty, Ky. 
Social Work 
Elizabeth Susan Heald Wright 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Candidates for the Degree Bachelor of University Studies 
Kelly Wynn Adams 
Wellington, Ky. 
University Studies 
*Tammy Lynn Adams 
Sitka, Ky. 
University Studies 
* Angela Adkins 
Morehead, Ky. 
University Studies 
Jessica Wraye Akers 
Sitka, Ky. 
University Studies 
Candidtttes for the Degree Bachelor of Music Education 
Sarah Renee Srolrrfus Allen 
Lexington, Ky. 
Music Educa tion 
NicholJs Aaron Amis 
Huntington, W.Va. 
Music. Education 
L'lwrence Al len Banks 
Ashland, Ky. 
Music Education 
Troy Kunis Carpenrer 
Maysville, Ky. 
Music Education 
Charles Brandon Centers 
Lexington, Ky. 
Music Education 
Jeremr M. Howard 
Lexington, Ohio 
Jvlusic J:,ducacion 
Joshua C. Mallory 
South Shore, Ky. 
Music Education 
Ryan ~- Meeks 
Louisville, Ky. 
Music Education 
Kevin Edward Norton 
Williamsburg, Ky. 
Music Education 
Calvi n D. Schmicg, Jr. 
Loveland, Ohio 
Music Educarion 
Robert Eugene Shouse 
Campton, Ky. 
Music Education 
Melanie Elizabcrh Sparks 
Mount Srerling, Ky. 
Musil Education 
Candidates for the Degree Bachelor of Social Work 
Vanessa Lynn Adams 
Louisa. Ky. 
Social Work 
MelindJ D. Arnett 
Rush. Ky. 
SociJI Work 
Teddy Michael Baer 
Porrsmouth, Ohio 
Social Work 
Linda G. Baldridge 
Argi llire, Ky. 
Social Work 
Kimberly Morehouse Bowman 
Morehead, Ky. 
SociJl Work 
Tara Michelle Brown 
Robinson Creek, Ky. 
Social Work 
Lindsey Michelle Chambers 
Campron, Ky. 
Social Work 
Veronica Lynn Childers 
Ashland, Ky. 
SociJI Work 
Terri Jena Clark 
Morehead, Ky. 
Social Work 
Jacqueline Coleman 
Tcaberry, Ky. 
Social Work 
Paula Mac Curtis 
Flat Gap, Ky. 
Soci.11 Work 
Susan Loraine Dickens 
Harwoods, Ky. 
Social Work 
Kelly Colette Dowdy 
Carlerrsburg, Ky. 
Social Work 
Amanda Leah Fitch 
Ashland, Ky. 
Social Work 
Meredyrh Burton D.1vidson 
JeffersonviUc, Ky. 
Counseling Masters P-1 2 
·Samanrha Jane Davis 
Grayson, Ky. 
Special Education 
'Amber Day 
West Liberty, Ky. 
Elemenrary Education 
•Tammy Lynn Dorson 
Hardy, Ky. 
Elementary Education 
Bridgett Elliott 
Morehead, Ky. 
Reading Writing SpecialiH 
Keri A. Emnett 
Wheelersburg, Ohio 
Secondary Guidance Counseling 
'Stephanie L. Fannin 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
• Andrea Renee Faulkner 
Bethel, Ohio 
Counseling Masters P-12 
•Melissa L. Faulkner 
Maysville, Ky. 
Reading Writing Specialist 
• David Nathaniel Fields 
Worthington, Ky. 
Elementary Education 
·Jennifer Foster 
Rush, Ky. 
Elemenrary Education 
·Tamera Lynne Reis Ginn 
Vanceburg, Ky. 
Elemencary Education 
• David E. Grigson 
Vanceburg, Ky. 
Secondary Education 
•Angela Gwinn 
Wurtland, Ky. 
Special Education 
Aimee Brooke Hall 
Wheelersburg, O hio 
Elementary Guidance Coumeling 
'Jason Everen Hall 
Jackson, Ky. 
Elementary Education 
Patricia A. Hall 
Hager Hill, Ky. 
Elementary Educacion 
Kacherinc A. Hamm 
South Point, Ohio 
Counseling Masters P-12 
'Sarah Hamm 
Flemingsburg, Ky. 
Elementary Education 
Kimberly R. Harris 
Souch Shore, Ky. 
Elcmemary Education 
· Randall Al len Helcon 
Flarwoods, Ky. 
Secondary Education 
· Lenita Jeanecre Henderson 
Mayslick, Ky. 
Secondary Education 
"Mark A. I louse 
Flarwoods, Ky. 
Secondary Education 
· Sherry R. Howard 
Garrett, Ky. 
Secondary Education 
"Serena I loward-Manin 
Mount Sterling, Ky. 
Elememary Educacion 
'Deanna D. Hundley 
Virgie, Ky. 
Elementary Education 
· Nikki Suzette Hunr 
Belfry, Ky. 
Elementary Education 
'Jacki Hylmn 
Pikeville, Ky. 
Elememary Educacion 
Margrerta Hylron 
Cannel Ciry, Ky. 
Counseling Masters P-12 
Sabrina Jayne 
Morehead, Ky. 
Special Education 
• Amy King Johnson 
Mount Sterling, Ky. 
Elementary Education 
Sarah A. Johnson 
Wurtland, Ky. 
Secondary Education 
*Kerri Dawn Keener 
Ashland, Ky. 
Elementary Education 
Christina Renee Thacker Kiser 
Jenkins, Ky. 
Secondary Education 
Rayma Bech Kiser 
Olive Hill, Ky. 
Special Education 
*Cliftina McGuffey 
Carlisle, Ky. 
Secondary Education 
Kimberly McKay 
Frankfort, Ky. 
Special Education 
*Jaclyn McWhorrer 
Campton, Ky. 
Elementary Education 
*Sandy Lynn Moore 
Sandy Hook, Ky. 
Reading Writing Specialist 
*Sarah Elizaberh Motley 
Winchester, Ky. 
Elementary Education 
Dena G. Muncy 
Inez, Ky. 
Elementary Education 
*Mary Francis Newsome 
Grerhel, Ky. 
Special Education 
Jeanette Lynn Oldaker 
Inez, Ky. 
Secondary Education 
*John Perkins 
Salyersville, Ky. 
Secondary Education 
*Sara Poeppelman 
Vanceburg, Ky. 
Secondary Education 
*Rachael Nicole Preece 
Stanton, Ky. 
Reading Writing Specialist 
Heather Ann Prince 
Grayson, Ky. 
Special Education 
*Joey Lavern Riddle 
Clearfield, Ky. 
Counseling Masters P-12 
*Tanya 'Lynn Sammons 
Morehead, Ky. 
Elementary Education 
*Christina Harris Scaggs 
Russell, Ky. 
Elementary Education 
*Jonie H. Sexton 
Crescent Springs, Ky. 
Secondary Education 
*Michael Darren Short 
Mount Sterling, Ky. 
Counseling Masters P-12 
*Lisa Marlene Slone 
Garrett, Ky. 
Elementary Education 
*Carrie Marie Smith 
Vermilion, Ohio 
Elementary Education 
Michelle Lynn Smirh 
Morehead, Ky. 
Elementary Education 
*Pamela Suzanne Dagnan Smith 
Elizabethtown, Ky. , 
Reading Writing Specialist 
*Chad Russell Stanfield 
Maysville, Ky. 
Secondary Education 
*Jacki J. Thurman 
Germantown, Ky. 
Elementary Education 
*Stephanie Elisabeth Waginger 
Ironton, Ohio 
Elementary Education 
*Vickie Deane Wampler 
Whitesburg, Ky. 
Elementary Education 
*Nannette Samantha Shorr 
Louisville, Ky. 
Criminology 
Mark Allen Shortridge 
Clearfield, Ky. 
Geography 
Lincoln Bradley Sloas 
Flemingsburg, Ky. 
Criminology 
Heather Anne Sluss 
Inez, Ky. 
Criminology 
Barbara Ann Soard 
Thelma, Ky. 
English 
Marcella Thompson Sraggs 
Mounr Olivet, Ky. 
Sociology 
'Megan Jessica Stanley 
Winchester, Ky. 
Communications 
Brian Christopher Sturgill 
Clearfield, Ky. 
Communications 
Julia A. Tarr 
Ashland, Ky. 
Communications 
Darrick Lamont Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Criminology 
Robyn Ashley Thacker 
Shelbiana, Ky. 
Government 
Paetha Michele Thompson 
Morehead, Ky. 
Communications 
*Joey Elwood Todd 
Wallingford, Ky. 
History 
Tiffanie Lynne Uzoigwe 
Huntington, W.Va. 
Criminology 
Tiffany Nichole Vanhoose 
Paintsville, Ky. 
History 
Lori Kay Votaw 
Danville, Ky. 
Art 
Emily Jane Waltz 
Morehead, Ky. 
Art 
*Brian Michael Weber 
Shepherdsville, Ky. 
Government 
Justin A. Wells 
Frenchburg, Ky. 
English 
*Nyeesha Raggae West 
Louisville, Ky. 
Theatre 
*Heather Marie Wilson 
Harrison, Ohio 
Art Education 
Amy Nichole Wolf 
Crestwood, Ky. 
Communications 
Jolene Marie Workman 
Louisa, Ky. 
Communications 
*Matthew Thomas Yates 
Louisville, Ky. 
Government 
Candidate for the Degree Bachelor of Music 
Rebecca Anne Kearney Wilson 
Dayton, Ky. 
Music 
'Sherry Kay McCarty 
Charlocresville, Va. 
Philosophy 
Lindsay Rachel McGlone 
Elizabeth cown, Ky. 
English 
Sue A1111 McKenzie 
Keacon, Ky. 
Criminology 
~Keri A. Bamberger McMillen 
Laconia, Ky. 
Communications 
~Virginia Nell. Meehan 
Sharpsburg, Ky. 
Social Swdies 
Nathan Merritt 
Salyersville, Ky. 
Communications 
Rhonda L. Miller 
Olive Hill , Ky. 
An 
•Charles Andrew Mitchell 
Jackson, Ky. 
Hiscory 
Samantha Jane Moran 
Morehe:id, Ky. 
Government 
• Kendra Marie Morri, 
Morehead, Ky. 
Criminology 
Casey Lynn Mowery 
W hitehouse, Ohio 
Communications 
' Stephen James Mularz 
Morehead, Ky. 
Art 
James Bryson Mull is 
Grayson, Ky. 
Criminology 
Brandon Scott Napier 
Salyersville, Ky. 
Communications 
Jareu Chancelor Narhanson 
Morehead, Ky. 
Communications 
William T homas Nichols 
Clearfield, Ky. 
Sociology 
Erin Ashely O' Brien 
Grove Ciry, Ohio 
Communications 
·Joshua Adam Parker 
Dayt011, Ky. 
Communications 
Juanita Sue Pelfrey 
Mounc Sterling, Ky. 
Criminology 
'Jonathan Olin Penningcon 
Graywn, Ky. 
Criminology 
Crystal Perkins 
Salyersville, Ky. 
History 
Michael Benjamin Poppa 
Huber Heights, Ohio 
Communications 
John Williams Prather 
Mount Sterling, Ky. 
Communications 
Abigail Renee' Prince 
Greenup, Ky. 
Communications 
James 0. Reynolds 
Cincinnaci , Ohio 
Arc Education 
· Stephanie Jane Ricker 
Scewam ville, N.J. 
Communications 
Brandon Wayne Robinson 
Cumberland, Ky. 
Communications 
·Paul Wc~ley Robinson 
Dillsboro, Ind. 
Communications 
Kacie Leigh Sauer 
Ewing, Ky. 
English 
• Andrew Nichola~ Shelley 
Hillsboro, Ky. 
Criminology 
*Krystal Watts 
Rowdy, Ky. 
£1emencary Education 
Allison G. Works 
Cynthiana, Ky. 
Counseling Masters P- 12 
·Cindy L. Worthington 
Olive Hill, Ky. 
Secondary Education 
Candidates for the Degree Master of Arts 
Ashley Lynden Adkins 
Ashland, Ky. 
Communicacions 
Jerry Lee Allen 
Mount Sterling, Ky. 
Health & Physical Education 
"'Bryan Auxier 
Paintsville, Ky. 
School Administration 
•Mart Baker 
Greenup, Ky. 
School Adminiwation 
•Tracy R. Barajas Bentley 
Vanceburg, Ky. 
Sociology-Social Gerontology 
"James E. Bemine 
Ashland, Ky. 
School Adminiscracion 
~Alissa Rae Bloomfield 
Garrison, Ky. 
Communications 
"Meagan E. Burgin 
Burlington, Ky. 
Psychology-Clinical 
Rae Ann Caldwell 
lroncon, Ohio 
Adult and Higher Education 
•Alan Benjamin Carpenter 
Lenoir Ciry, Ky. 
Psychology-Clinical 
Lora Lynn Castle 
River, Ky. 
School Administration 
~scephan Shawn Castle 
Oil Springs, Ky. 
School Administration 
•Thomas Score Castle 
Lowmansville, Ky. 
School Administration 
Megan Cara Caudill 
Ca rcassonne, Ky. 
Communicarion, 
· Donna Cummins 
Lexington, Ky. 
English 
• Dena Jill Cure 
Elkhorn Ciry, Ky. 
School Administration 
Misti Gail Dixon 
Ulvah, Ky. 
Communications 
Tia Marie Dobson 
Morehead, Ky. 
Health, Physical Ed., & Sport 
Laura Eklund 
O live Hill , Ky. 
Studio An 
'Travis Marc Feltner 
Louisa, Ky. 
School Administration 
'T homas C. Ford 
Pikeville, Ky. 
School Adminiscration 
wRandi Jennifer Frazier 
Middletown, Ky. 
Adult and Higher Education 
'Jennifer Michelle Green 
Winchester, Tenn. 
Psychology-Clinical 
'Tami Hackney 
Canada, Ky. 
School Administration 
c1ence 
*Brenr Joseph Haney Mark Mc Tague Emily Beth Goldey Elizabeth Anne Humphrey 
Inez, Ky. Horsham, Ky. Lexington, Ky. Elkins, W.Va. 
School Administration Exercise Science Communications Theatre 
*Ellie C. Herring *Bernard Martin Mills Sarah Grace Goldey Jason James 
Morehead, Ky. South Shore, Ky. Lexington, Ky. Tomahawk, Ky. 
Srudio Art School Administration Communications Criminology 
*Steven Vincent Hicks *Victor A. Moberly Heather Sheryl Grass Catherine Jane J~hnson 
Ashland, Ky. Pikeville, Ky. Sitka, Ky. Owingsville, Ky. 
School Administration School Adffiinistration Criminology Sociology 
*Sanford Holbrook *Tobias J. Moeves Brandon Lewis Green Natasha Leigh Johnson 
Salyersville, Ky. Union, Ky. Owingsville, Ky. Salem, Ore. 
School Administration Recreation and Sports Admini~cration Social Studies English 
Alicia S. Hughes Kelley Delynn Alexander Moore *Jade Amberly Greene Betty Kelly 
Carlisle, Ky. Grayson, Ky. Falmouth, Ky. Olive Hill, Ky. 
School Administration School Adminisrratio11: Communications Art 
*Robert B. Johnson *Clara Nemeth *Sylvia Michelle Gross Michelle Lee Ann Keltner 
Frenchburg, Ky. Ashland, Ky. Booneville, Ky. Demossville, Ky. 
School Administration School Administration History English 
John A. Kidd *Jana Nicole Smoot Orazen Danielle Halbleib Matthew James King 
Honaker, Ky. Carlisle, Ky. Dearborn Heights, Mich. Paintsville, Ky. 
School Administration School Administration Theatre Social Studies 
• Alan C. Kidwell *Connie L. Parsons Jonathan Robert Hale_ Daniel Frederick Klausmeier 
Vanceburg, Ky. Prestonsburg, Ky. Mallie, Ky. Colorado Springs, Colo. 
School Administration School Administration Art Sociology 
*Brenda Kaye King *Jeff Porter Kyle C. Hamilton Beverly Lewis 
Pikeville, Ky._ Grayson, Ky. Clearfork, Ky. Elkhorn City, Ky. 
School Administration School Administration Theatre Criminology 
*Larry M. Kiser *Blake Preece *Mark Anthony Hammonds Christopher Lipscomb 
Grahn, Ky. Lexington, Ky. Morehead, Ky. Louisville, Ky. 
School Administration School Administration Criminology Communications 
*Robert Kiser *James Robert Reed Summer D. Hampton Jody Lynn Logan 
Pikeville, Ky. Means, Ky. Vanceburg, Ky. Chapmanville, W.Va. 
School Administration School Administration Communications Theatre 
*Vanessa Gaye Maggard * Austen Considine Reilley *Leon Hearon Sean Eric Mackey 
Olive Hill, Ky. Morehead, Ky. Frenchburg, Ky. Carlisle, Ohio 
School Administration English Sociology Criminology 
*Emily W. Marshall Renee Kathleen Reuter' *Destiny B. Hood Randy Lee Manis 
Maysville, Ky. Reedsburg, Wis. Stanton, Ky. Greenup, Ky. 
School Administration Health, Physical EJ., & Sport Science Communications Communications 
*Thomas ·Jason Maynard *Vickie A. Rose Michael William Howard *Ebonie Michelle LaKieshe Marrin . 
Flarwoods, Ky. Emerson, Ky. Morehead, Ky. Dayton, Ohio 
School Administration Adult and Higher Education Philosophy Paralegal Studies 
*Jason Wayne McAllister *Michael Stephen Shouse Michael Lynn Huff Elizabeth Faye McCarty 
Flarwoods, Ky. Lexington, Ky. Louisa, Ky. Carlisle, Ky. 
School Administration Srudio Art English Communications 
Jared Brandon Leonard Arnerc 
Harold, Ky. 
Paralegal Studies 
Ashley Brooke Ai.bury 
Owingsville, Ky. 
Sociology 
Helen Paige Beasley 
West Liberry, Ky. 
An 
John G. Behrendt 
Cincinnati, O hio 
Communications 
1:1bilha Ann Berger 
Bcvinsville, Ky. 
History 
Heather M. Berry 
Grayson, Ky. 
Arc 
' Sheena Scaffor<l Bromagen 
Owingsville, Ky. 
Communications 
· Ralishia Mae Buck Howard 
Clearfield, Ky. 
Criminology 
Carrie Lee Carrelli 
Loveland, Ohio 
Communications 
Michael Lawrence C:maldo 
Morehead, Ky. 
Communicalions 
Stefanie Caudill 
Jonancy, Ky. 
Paralegal Studies 
Ni Huang Chiu 
Taipei, Taiwan 
Arr 
• La'Keia MarShac Coleman 
Radcliff, Ky. 
Communications 
Justin Thomas Collister 
Morehead, Ky. 
History 
·James Roger Copher 
Owingsville, Ky. 
C ri 111 i nology 
Elizabelh Anne Crawford 
Irvine, Ky. 
Government 
Lindsey Shea Dawson 
Frankfort, Ky. 
Communications 
• Brandi Neil Dehaven 
Wesr Liberty, Ky. 
Art 
Rachel Brooke Doan 
Frankfort, Ky. 
Thealre Education 
"Leslie Andrea Doyle 
Maysville, Ky. 
Arr 
•Misty D. Dyer 
Vanceburg, Ky. 
ociology 
Amberesc Elaine EJinburg 
Shelbyville, Ohio 
Criminology 
Rhoda Kay Elam 
Hazard, Ky. 
Criminology 
•David Eschenbach 
Highland Heights, Ky. 
Communications 
Brandon Curtis Eversole 
Booneville, Ky. 
Crimi no logy 
Jessica Lynn Fleck 
Kcrrering, Ohio 
Criminology 
• Eiben Alvin Fletcher 
Clearfield , Ky. 
Government 
Michelle Kay Garten 
Cincinnati, Ohio 
Philosophy 
Jessica Erin George 
Ashland, Ky. 
Arr 
Tinany Taylor Gilberr 
Falmouth, Ky. 
Paralegal Srudies 
*Paula C. Wilson Smith 
Pikeville, Ky. 
School Adminisrracion 
.. Jonathan Lee Srraccon 
Pikeville, Ky. 
School Administration 
,.William Clinton Tackier 
Morehead, Ky. 
School Administration 
*Wesley R. Vernon 
Mount Sterling, Ky. 
School Adminiscrarion 
• Rosemary Waller 
Ashland, Ky. 
English 
Andrew David Warson 
Berea, Ky. 
Communications 
Rhonda Renee Willis Shaver 
Louisville, Ky. 
General Sociology 
·Dolly D. Woods 
Minerva, Ky. 
Secondary Educarion 
wSa.ndra L. Wright 
Flac Gap, Ky. 
School Adminiscrarion 
'James Yount 
Jackson, Ky. 
School Administration 
Candidates far the Degree Master of Arts Teaching 
*Karen Helton Adkins 
Morehead, Ky. 
MAT (Secondary Social Studies) 
·Lecina Mae Akers 
Sandy Hook, Ky. 
MAT (Moderate & Severe Disabilities) 
*Elizabeth Anne Amburgey 
Jeffersonville, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
· Leeanna Applegate 
Maysville, Ky. 
MAT (Middle Grades Malh) 
"Larry Joe Begley 
Lackey, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
"Kelley J. Bencley 
Garrison, Ky. 
MAT (Secondary Bu~ines.s & Marketing) 
'Kristi Z. Bowlin 
Scaffordsville, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
~Larry K. Bretz 
Carlisle, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
~Gretchen Brewer 
Srancon, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Nicholas Brooks 
Campton, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
C.,onnic Renee' Caskey 
Jeffersonville, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
·Janie Cascle 
West Liberry, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
• Lexie Bueler Centers 
Hazard, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
·Christopher G. Chamberlain 
Flemingsburg, Ky. 
MAT (Secondary Chemistry) 
'Andrea Coldiron 
Greenup, Ky. 
MAT (Middle Grades Social Studies) 
Amanda Cole 
Catlettsburg, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
·Della Marie Conner 
Morehead, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
'Jeanna Rae Edington 
Morehead, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
Carla Faulkner 
Sandy Hook, Ky. 
MAT (Health) 
*Pauletta, Flannery 
Morehead, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
*Darlene Renee Fugate 
Olive Hill, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
Cheryl A. Gilford 
Grayson, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
*Christie L. Gilkey 
Princeton, Ky. 
MAT (Middle Grades Science) 
*Rebecca Hearn 
Catlettsburg, Ky. 
MAT (Secondary Social Studies) 
*Hannah Herrold 
Grayson, Ky. 
MAT (Middle Grades Math) 
*David Horseman 
Stanford, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
*Brian N. Hundley 
Virgie, Ky. 
MAT (Moderate & Severe Disabilities) 
*Kimberly Ann James 
Georgetown, Ky. 
MAT (Secondary English) 
*Tiffanie Keath 
Mount Sterling, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
*Jessica Dotson Kiser 
Pikeville, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
Sherry Lane 
Pikeville, Ky. 
MAT (Middle Grades English) 
Tiffany Burchett Lane 
Morehead, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
*Benjamin A. Larrabee 
Grayson, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
*Mickey Karl Lawson 
Pikeville, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
*Charles C: Lykins 
Mount Sterling, Ky. 
MAT (Secondary Chemistry) 
*Rebecca Childers Lynch 
Rush, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
*Adam Lyons 
Wittensville, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Tabitha Kay Ma.son 
Paris, Ky. 
MAT (Secondary Earth Science) 
* Annetta S. McCoy 
Louisa, Ky. 
MAT (Moderate & Severe Disabilities) 
*Anita Lynn Carney McNeal 
Morehead, Ky. 
MAT (Moderate & Severe Disabilities) 
*Kim A.B. Moore 
Ashland, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
Mark Morgan 
Science Hill, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
Jonia Michelle Morris 
Wellington, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorders) 
*Christi Diana Scamper Mullen 
Morehead, Ky. 
MAT (Secondary English) 
Rebecca Mullins 
Hardy, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
Kime E. Murphy 
Mount Sterling, Ky. 
Mf,.T (Leaming & Behavior Disorders) 
:+:Donna C. Palazzolo 
Pikeville, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
*Kathryn I. Patrick 
Hazard, Ky. 
MAT (Secondary Business & Marketing) 
*Christa Ann Crawford 
Lexington, Ky. 
Veterinary Technology 
*Jessica Nicole Crippen 
Cincinnati, Ohio 
Veterinary Technology 
Julie Christine Donahoe 
Flatwoods, Ky. 
Respiratory Technician 
*Therese Lynn Eden 
Morehead, Ky. 
Veterinary Technology 
Jena Lynn Evans 
Berry, Ky. 
Veterinary Technology 
*Heather D. Galloway 
Westover, W.Va. 
Veterinary Technology 
*Danetta Lea Harvey 
Debord, Ky. 
Veterinary Technology 
*Amy Frank Johnson 
Bainbridge, Ohio 
Veterinary Technology 
*Regina Ann Johnson 
Crab Orchard, Ky. 
Veterinary Technology 
Stephen Carl Newell 
Flatwoods, Ky. 
Industrial Technology 
Andrew Parker Norton 
Paris, Ky. 
Agricultural Technology 
Andrea Renee Paynter 
Cynthiana, Ky. 
Veterinary Technology 
*Stephanie Marie Phelps 
Ma.son, Ohio 
Veterinary Technology 
*Becky L. Rector 
Burlington, Ky. 
Veterinary Technology 
Rebecca Dawn Roberts 
Louisa, Ky. 
Veterinary Technology 
Shireen G. Sanshuck 
Maysville, Ky. 
Veterinary Technology 
Laura Christine Shaughnessy 
Louisville, Ky. 
Veterinary Technology 
Jennifer E. Slagle 
Flemingsburg, Ky. 
Respiratory Technician 
Jennifer Leighann Sparks 
Winchester, Ky.', 
Respiratory Technician 
*Colleen R. Storrie 
Round Hill, Va. 
Veterinary Technology 
*Morgan Brittany Wampler 
Huntingburg, Ind. 
Veterinary Technology 
*Timothy J. Wells 
Luca.sville, Ohio 
Veterinary Technology 
Caudill College of Humanities 
Candidates for the Degree Bachelor of Arts 
*Michael Darren Abrell 
Columbia, Ky. 
History 
Angela Dawn Anderson 
Bethel, Ohio 
Sociology 
*Melody Insko Angeles 
Brooksville, .Ky. 
Spanish 
Bethany Danielle Arnett 
Harold, Ky. 
English 
Candidates for the Degree Bachelor of Science in Nursing 
Merry Jo Lynne Aguilar 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Julia C rwford Allen 
Je!Tersonvilk, Ky. 
Nursing 
Mindy Cavins Clevinger 
Moue.heard, Ky. 
Nursing 
April Michelle Collins 
Denver, Ky. 
Nursing 
Shannon Scar Conley 
Prestonsburg, Ky. 
Nursing 
Melissa Lynn Cox 
Hillsboro, Ky. 
Nursing 
Stacy S. Dobson 
A~hland, Ky. 
Nur~ing 
'Tammy Lynn England 
Pikeville, Ky. 
Nursing 
Norma Bookie Ginter 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Leslie D. Messer 
Morehead, Ky. 
Nursing 
Malissa Ann Mulkey 
South Point, Ohio 
Nursing 
Kimberly Rae Pack 
Pikeville, Ky. 
Nursing 
Amber Lynn Bi ll ips Tackert 
Pikeville, Ky. 
Nursing 
Candidate for the Degree Bachelor of University Studies 
Patrick Lee Sparks 
Mounr ~terling, Ky. 
Universiry Studies 
Candidates for the Degree Associate of Applied Science 
•Jennifer Renee Beier 
Velpen, Ind. 
Veterinary Technology 
Dawn Angela Bhatt 
Morehead, Ky. 
Veterinary Technology 
·AJyssa Nachelle Bumgardner 
Science Hill, Ky. 
Vererinary Technology 
Hannah Marie Clark 
Carlisle, Ky. 
Respiratory Technician 
Michael D. Collins 
Morehead, Ky. 
Industrial Technology 
Michele Lee Combs 
Lexington, Ky. 
Veterinary Technology 
Joseph Compton 
Pikeville, Ky. 
Industrial Technology 
Nicholas A. Conley 
Elkfork, Ky. 
Industrial Technology 
~Jennifer Ashlee Pecco 
Morehead, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
.. Amanda L. Austin Racliff 
Wesr Yan Lear, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
Larry C. Robinson II 
Morehead, Ky. 
MAT (MiddJe Grades So, ial Srudies) 
Stephanie Sexton 
Isom, Ky. 
MAT (Secondary Social Stud ie5) 
Zora Mae Shel con 
Moum Sterling, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
· Robyn B. Smith 
Belfry, Ky. 
MAT (Secondary Engli~h) 
Brian Kelleher Sohn 
Pikeville, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
•Brickael Leigh parks 
A~hland, Ky. 
MAT (Middle Grades Engli~h) 
Holly Stone 
Ashland, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disordcl'l>) 
~Sandra Alsip Stringer 
fuhland, Ky. 
MAT (Secondary Biology) 
Amy Simons Switzer 
Carlisle. Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disordm) 
Lawrence Ray Tiller, Jr . 
Irvine, Ky. 
MAT (Physical E.ducation) 
• Stephen David Trimble 
Van Lear, Ky. 
MAT (Secondary ocial Srudies) 
'John We~ley Van Hoose 
Flarwoods, Ky. 
MAT (Secondary Math) 
·Jonathon Robert VanHoose 
Paintsville, Ky. 
MAT (Secondary -ocial Srudie~) 
· Brooke Leslie Luc~ Webber 
Morehead, Ky. 
MAT (Secondary Engli5h) 
Dawn E. Wheeler 
Pai1mville. Ky. 
MAT (Second.lry Engli \h) 
Denise C 1rla Williams 
Olive I !ill, Ky. 
MAT (Learning & Behavior Disorder~) 
· Daniel Ezekiel Williamson 
Mount ceding, Ky. 
MAT (~econd,1ry /\,lath) 
· Robert Alan Younce 
Stambaugh. Ky. 
1' !AT (L:a.rning & Behavior Di.'°rders) 
Candidates for the Degree Master of Business Admiuistratio11 
Kari $. AJlen 
Pikeville, Ky. 
Business Administration 
William Van Bares 11 
Blackey, Ky. 
Business Administration 
Michael Boggs 
Ashland, Ky. 
Business Adminiscrarion 
· Ronald Jason Cade 
South Point. O hio 
Business Administration 
Sracy Campbell 
Morehead, Ky. 
Business Administration 
·Ja~on Carroll 
Lexington, Ky. 
Busines~ Administration 
*Jessica Carroll 
Lebanon, Ohio 
Business Administration 
Henry Warren Daniels III 
Lexington, Ky. 
Business Administration 
Ko W. Dong 
Wayland, Mass. 
Business Administration 
William Erik Dunnigan 
Lexington, Ky. 
Business Administration 
*John Finney 
Hagerhill, Ky. 
Business Administration 
*Michael L. Gampp 
Portsmouth, Ohio 
Business Administration 
Rebecca Cox Garvin 
Ashland, Ky. 
Business Administration 
Jayme Gower 
Lexington, Ky. 
Business Administration 
Steven Wesley Graham 
Mount Sterling, Ky .. 
Business Administration 
*Lisa Manley 
Winchesrer, Ky. 
Business Administration 
*Kassandra K. Marrin 
Minford, Ohio 
Business Administration 
*Chad Steven Mooney 
Huntington, W.Va. 
Business Administration 
Donna F. Moore 
Maysville, Ky. 
Business Administration 
'Miles Flint Puckett 
Paintsville, Ky. 
Business Administration 
*Brenda Kay Robertson 
Richmond, Ky. 
Business Administration 
Kyle Rundall Robinson 
Lexington, Ky. 
Business Administration 
John M. Smith 
Louisa, Ky. 
Business Administration 
Kevin Smith 
Louisville, Ky. 
Business Administration 
'Lois Allegra Stacy 
Flemingsburg, Ky. 
Business Administration 
Candidates far the Degree Master of Music . 
Steven Timothy Gipson 
Lcuisville, Ky. 
Music Education 
JohnJ. Merz 
Maysville, Ky. 
Music Education 
*Jason Allen Sparks 
McRobercs, Ky. 
Music Education 
*Jessica Leigh Sparks 
McRoberts, Ky. 
Music Education 
Charles B. Stewart 
Louisville, Ky. 
Music Education 
*Jason Lee Spangler 
Neon, Ky. 
Chemistry 
Harold James Sparks 
Grayson, Ky. 
Hotel Restaurant Management 
*BJ Lewis Stacy 
Phelps, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Brooke Steiner 
Mason, Ohio 
Agricultural Science 
* Allison R. Stephens 
Sandy Hook, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
• Amy Nicole Stepp 
Tomahawk, Ky. 
Medical Technology 
Alecia Carol Sturgill 
Sandy Hook, Ky. 
Biology 
Daniel Ray Sumner 
Hazard, Ky. 
Environmental Science 
• April Lea Tabor 
Mount Sterling, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
*Brandon James Taylor 
Cincinnati, Ohio 
Agricultural Science 
Amanda Jo Thompson 
Mayslick, Ky. 
Mathematics 
Tiffany Dawn Thompson 
Ashland, Ky. 
Biology 
*Jared Shane Thornsberry 
Kite, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
*Jeremy Patrick Thornsberry 
Rockhold,, Ky. 
Agricultural Science 
William Jackson Tincher 
Carlisle, Ky. 
Biology 
*Robert James Tout 
Carlisle, Ky. 
Psychology 
*Hung Q. Tran 
Louisville, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Joshua Larry Trent 
Clearfield, Ky. 
Industrial Technology 
Sharri Crystal Trowell 
Louisville, Ky. 
Child Development 
Christopher Turley 
Mount Sterling, Ky. 
Engineering Physics 
Zachary Morris Van Gorden 
Edgewood, Ohio 
Agricultural Science 
Jason A. Veltman 
Louisville, Ky. 
Mathematics 
Timothy J. Wells 
Lucasville, Ohio 
Agriculrural Science 
Alexandria Erin Whitt 
West Liberty, Ky. 
Biology 
Keith W. Wright 
Clearfield, Ky. 
Environmental Science 
Chih Hsin Yang 
Morehead, Ky. 
Industrial Technology 
· Kara Bech Layne 
Olive Hill , Ky. 
Horel Restaurant Management 
Candy Boggs Leitch 
C rayson, Ky. 
Psychology 
·Ami Katherine Lillard 
Petersburg. Ky. 
Geology 
Jennifer Marie Machel 
Olive Hill , K). 
Hore! Resraurant Management 
Asa Nei l MadJ en 
O live Hill, Ky. 
Agricultural Science 
Mdis~a Morgan Manning 
Morehead. Ky. 
Biology 
A!.hley Dawn M.irkwell 
Morehead, Ky. 
Environmcm;il ~licnce 
Demi! B. M.min 
Wayland. Ky. 
Industrial Educ:uion 
Jordan Lee Maynard 
Pikeville, Ky. 
lndusrrial l echnology 
AJ,1 111 B. MlCord 
Ewing, Ky. 
Industrial l edrnology 
· Mara A. McKinney 
13my Layne, Ky. 
Diagnos tic Medical Sonography 
Dana Nichole Merkley 
Hunringburg. Ind. 
Psychology 
Natalie Jane ~liller 
Morehead, Ky. 
Biology 
' Tasha De'she,1 Mullins 
Pikeville, Ky. 
Psychology 
Andrew Todd Oliver 
Royalron, Ky. 
Mathematics 
• James Bradley Opell 
Louisa, Ky. 
Engineering Physics 
Srcvann Dawn Ousley 
Owingsville, Ky. 
I lorcl Restaurant Management 
'James Mirchell Perry 
Sandy Hook, Ky. 
Diagnosric Medical Sonography 
• Ashley Deann Poppenheimer 
Memphis, Tenn. 
Diagnostic Medical Sonography 
Charles Douglas Prince 
R.1ccland, K). 
Psychology 
• Laina Sheree Ralston 
Bedford, Ky. 
Psychology 
Ashley Lynn Ratliff 
Berea, Ky. 
Agricuh ural S,icnce 
Rehet:ca J.in ice Jones Roark 
Morehead, Ky. 
Hotel Rescauranr Managemenr 
Pamela ue Roberrs 
Frank.fo rt, Ky. 
I nJusrrial Technology 
· Lori Beth Rogers 
Stanton, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
James Richard Ruch, Jr. 
Morehead, Ky. 
Industrial Technology 
Cynrhia A. chroll 
Kettering, Ohio 
Cht mi~try 
Aaron D. Scruggs 
Leeds, Ala. 
Physics 
Joshua Lee Smallwood 
Nton, Ky. 
Chemistry 
Bethany N. Smith 
Portsmouth, O hio 
General Dieterics 
Candidates for the Degree Mas1er of Science 
-"Tim Adams 
Wellington, Ky. 
Career & Techn ical Education 
Jessica Lynn Brewer 
Beavercreek, O hio 
Psychology-Cl in ica I 
*Joseph H. Childers 
Carlerrsburg, Ky. 
Career & Technical Educarion 
Jarrod Compcon 
Morehead, Ky. 
Information Sysrcm~ 
Melanie Jean Edwards 
Grayson, Ky. 
Industrial Technology 
·Sourik Ganguly 
Morehead, Ky, 
Biology 
Ralph M. Garvin 
Ashland, Ky. 
Career & Technical Educarion 
Brenr Kidd 
Wesr Liberry, Ky. 
Biology 
• Leveda Law 
Somerser, Ky. 
Career & Technical Education 
Clarence Franklin Lyons 
Olive Hill , Ky. 
Biology 
Greg Marcum 
Louisville, Ky. 
Psychology-Clinical 
"Jason Wayne Marion 
Batavia, Ky. 
Biology (Regional An,1lys is) 
Amanda R. Mason 
Morehead, Ky. 
Industrial Technology 
Christopher M. Marrice 
Niagara Falls, N.Y. 
Information Sysrems 
Roberr D. Morrison 
Columbia, Ky. 
Information Sy~rems 
Krisrin Bowling Napier 
Pikeville, Ky. 
Career & Technical Educarion 
Tiffany Lynn Nolan 
ranron, Ky. 
Biology 
Yogesh Patil 
Morehead, Ky. 
lndusrrial Technology 
Tiffany Nicole Peters 
Perrysburg. Ohio 
Career & Technical Education 
Emily Nicole Ray 
Louisville, Ky. 
Psychology-Clinical 
Brendan Ryan 
Louisvi lle, Ky. 
Psychology-Clinical 
Melissa Salyer Glispy 
Auxier. Ky. 
Psychology-Clinical 
Brirrainy Q uillin Shaw 
Morehead. Ky. 
Psychology-Clinical 
Amanda LaDawn Smith 
Russell, Ky. 
Industrial Technology 
Leonard Dwayne Stevem 
Pikeville, Ky. 
Information Sysrems 
• Lara Boone Surherland 
Lexington, Ky. 
Psychology-General 
College of Business 
Candidates for the Degree Bachelor of Business Administration 
*Brent Michael Achtermann 
Martinsville, Ohio 
Finance 
*Charles E. Adams, Jr. 
Sitka, Ky. 
Computer Information Systems 
*Kristen Rene Adkins 
Sandy Hook, Ky. 
Marketing 
Brett 0. Allen 
Lexington, Ky. 
Marketing 
*Dean Hugh Anderson 
Orlando, Fla. 
Management 
Ceria Lynn Ball 
Salt Lick, Ky. 
Management 
Sheana Dawn Barker 
Olive Hill, Ky. 
Business Information Systems 
Steven Bartley 
Pikeville, Ky. 
Economics 
Holly Tara Bates 
Blackey, Ky. 
Accounting 
Tiffany Lynn Behne 
Burlington, Ky. 
Accounting 
Shawn M. Bolibrzuch 
Dayton, Ohio 
Management 
Christina Bech Brewer 
Mount Sterling, Ky. 
Accounting 
Brendan Allen Bussell 
Flemingsburg, Ky. 
Finance 
*Mark Christopher Carney 
Warminster, Pa. 
Accounting 
Christina Rae Caskey 
Morehead, Ky. 
Marketing 
John Douglas Catchings 
Flemingsburg, Ky. 
Finance 
*Jaime Leigh Caudill 
Morehead, Ky. 
Management 
Carrie Renee Coleman 
Phelps, Ky. 
Finance 
*Raymond Guy Combs, Jr. 
Jackson, Ky. 
Accounting 
Charles David Cox 
Ashland, Ky. 
Management 
Emily Kay Daniels 
Ewing, Va. 
Accounting 
*Edward Joseph Day 
Morehead, Ky. 
Management 
Robert Thomas Dials 
Ewing, Ky. 
Accounting 
Timothy Shaun Dillow 
Ironton, Ohio 
Management 
Connor Lee Dohner 
Palmyra, Pa. 
Business Information Systems 
*Shaunichia Denise Duncan 
Clevel~nd, Ohio 
Finance 
Tessie Michelle Ezzo 
Ashton, WVa. 
Management 
Joshua W Farber 
South Salem, Ky. 
Accounting 
*Rhonda Suzanne Fyffe 
Flat Gap, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
Heather D. Galloway 
Westover, W.Va. 
Agricultural Science 
Joshua George 
Clearfield, Ky. 
Environmental Science 
Kristie N. Gifford 
May's Lick, Ky. 
Agricultural Science 
*William George Gilliam 
Winchester, Ky. 
Geology 
Jacob Ryan Griffith 
Ashland, Ky. 
Industrial Technology 
*James Eli Griffith 
Raceland, Ky. 
Engineering Physics 
Jo Ann L. Gripshover 
Petersburg, Ky. 
Agricultural Science 
*Kellyn Paige Gussler 
Morehead, Ky. 
Child Development 
*Donald Ray Hall 
Morehead, Ky. 
Geology 
David T. Hannon II 
Glenwood, W.Va. 
Agricultural Science 
Rebecca Jean Harville 
Pikeville, Ky. 
General Dietetics 
Jeremy Kyle Hayes 
Langley, Ky. 
Industrial Technology 
Hilary Jo Haynes 
Wellston, Ky. 
Child Development 
* Amanda Rae Hicks 
Grayson, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
*Leslie Ann Horner 
Taylor Mill, Ky. 
Child Development 
*Josheua Howell 
Betsy Layne, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
*Emily Stamm Hughes 
Vanceburg, Ky. 
Biology 
*Jason Stuart Humphrey 
Elizabethtown, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Kellina Gayle Hyatt 
Morehead, Ky. 
Biology 
*Casey S. Johnson 
West Liberty , Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
Marcus Lewis Johnson 
Louisville, Ky. 
Hotel Restaurant Management 
*Danielle Nicole Jones 
Morehead, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
Ricky Shannon Joseph 
Prestonsburg, Ky. 
Mathematics 
*Joshua Justice 
Emma, Ky. 
Toinography/Magnetic Resonance 
Aaron Kegley 
Tollesboro, Ky. 
Industrial Technology 
Kelly Ann Kinder 
Cincinnati, Ohio 
Mathematics 
Adam G. Kirk 
Louisa, Ky. 
Agricultural Science 
* Angela S. Kirk 
Pikeville, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
*Samantha Jo Kirk 
Grayson, Ky. 
Tomography/Magnetic Resonance 
Candidates far the Degree Bachelor of Science 
Gary Travis Barker 
Of-Furr, Ky. 
Agricultural Science 
Emily Marie Biebighauser 
Morehead, Ky. 
Environmental Science 
C111dace I I. Blan con Roger~ 
Sharpsburg, Ky. 
Psychology 
·R. Brandon Bond 
Morehead. Ky. 
Physics 
Angela M. Brown 
Morehead, Ky. 
Biology 
Danielle Nicole Brown 
L'lura, Ohio 
General Dieterics 
Breu Joseph Burn, 
Booneville, Kr 
I ndusrri :tl Educ;1rion 
Kelly Lee Burler 
Vanceburg, Ky. 
Biology 
·Chad Edward Carroll 
S:ilyersvi lle, Ky. 
Biology 
• Srevcn M. Case 
Louisville, Ky. 
Tomogr.1phy/Magnecic Resonance 
• Brandy Nichole Caudill 
Nicholasville, Ky. 
Tomography/Magneric Resonance 
'Larry Wayne Childers 
Pippa Passes, Ky. 
Biology 
' Gregory Marcin Clark 
Vanceburg, Ky. 
Marhemarics 
Larry Edwin Clevenger 
Painrsville, Ky. 
Biology 
'lom Collins 
Morehead, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
James Bryant Combs 
1 lawrd, Ky. 
Agricultural Science 
"Tamera Lea Crosby 
Mount Sterling, Ky. 
Biology 
Jessica Morrison Crouch 
Jeffersonville, Ky. 
Psychology 
Aaron Blah· Davis 
Owingsvilk, Ky. 
Physics 
James Andrew Deck 
Covingcon, Ky. 
Agricultural Science 
· Kcnnc:th Jason Dixon 
Mousie, Ky. 
Diag1w.,tic Medical "ionography 
Katherine Leigh Dunford 
Huber Heights, Ohio 
Mathematics 
Whitney Glyn Dyer 
Grayson, Ky. 
Family & Comumer Science 
Crissy Renay Elliott 
Ashland, Ky. 
Psychology 
James Anthony Evans 
Lovely, Ky. 
Environmental Scic:nce 
Molly Ruch Fields 
Brookwi lie:, Ky. 
J\gricultural Science 
' Tabitha Fletcher 
Salyersville, Ky. 
Diagnostic Medical Sonography 
'James David Forman 
Olive Hill, Ky. 
Psychology 
Ch:btiry Dawn Ferrell 
Owingsville, Ky. 
Managemenr 
Stephanie Lucille Flaugher 
Grayson, Ky. 
Management 
'Jon Chriscopher Fallen 
Mount Sterling, Ky. 
Marketing 
~Tracy Marie Gillum 
Vancleve, Ky. 
Accounting 
Brandon Thomas G1.1nacher 
Florence, Ky. 
Finance 
Chry~cal Hamilron 
Porrsmourh, Ohio 
Accouming 
Joshua Cole Hammonds 
Painesville, Ky. 
Computer Information ~ysrcms 
• Derck Parcon Harmon 
Flemingsburg, Ky. 
Finance 
Tiff:1ny L. Harr 
Hindman, Ky. 
M:trkering 
Michael hane Hanon 
Olive Hill , Ky. 
Management 
Luke Clarke Hawkin~ 
Flemingsburg, Ky. 
Accounting 
Michael Joseph Heineman 
Ashland, Ky. 
Managemem 
Jessica Logan Hennecke 
Ashland, Ky. 
Business Information Systems 
•Zachary Ryne Hilton 
Presconsburg, Ky. 
Managemenr 
Phillip Matthew Horn 
Ulysses, Ky. 
Computer In formation y~tems 
lusrin M. Ingles 
Olive Hill. Ky. 
Management 
Justin David Karrau 
Fairfield, Ohio 
Markcring 
Laura K. Kelly 
Orient, Ohio 
Management 
Cynrhia L. Kendrick 
Mount Sterling, Ky. 
13usines~ lnformarion System~ 
Brandon /vhmhew Kindall 
Carrollron, Ky. 
Management 
"lcrry Lee Kingsley 11 
Campbellsville, Ky. 
Busines~ Information System, 
'Jason E. Lafollette 
Burlington, Ky. 
Marketing 
Rachel Elizaberh I eague 
W. Manchrncr, Ohio 
Accounting 
Rhonda Lynn Logan 
Morehead, Ky. 
Accounting 
Joshua Parrick Maynard 
Form Hills, Ky. 
Management 
·1eresa Sturgill MJ.lC 
Sa.le Lick, Ky. 
Business & Technical Education 
Sandra Carol Mcrchanr 
Frankfort, Ky. 
Markc:1ing 
Melissa S. Miller 
Wm Liberry, Ky. 
Managemenr 
'Ralph Gregory Micchell 
Scone Mountain, Ga. 
Finance 
Ali~on Lynn Muncy 
Pilgrim, Ky. 
Computer lnformacion Systems 
*Casey Dean Music 
Nippa, Ky. 
Business Information Systems 
Jared L. Neal 
Mount Washington, Ky. 
Economics 
Johnathan J. Noe 
Crab Orchard, Ky. 
Computer Information Systems 
Jon David Penfield 
Dayton, Ohio 
Management 
*Matthew V. Pickeral 
Taylor Mill, Ky. 
Management 
*Noelle Page Ramsey 
Mount Sterling, Ky. 
Management 
Corey Anne Rankin 
Sharpsburg; Ky. 
Accounting 
Angela D. Rice 
Ashland, Ky. 
Accounting 
Helen Irene Riley 
Rush, Ky. 
Accounting 
John Brandon Rose 
Campton, Ky. 
Computer Information Systems 
Emily Winn Ryan 
Jamestown, Ohio 
Business & Technical Education 
Aspen R. Shepherd 
Jeffersonville, Ky. 
Accounting 
Allan C. Smith 
Elizabethtown, Ky. 
Management 
Krista Smith 
Mount Sterling, Ky. 
Marketing 
*Tabbatha Lee Smith 
Greenville, S.C. 
Management 
Zachary David Smith 
Carrie, Ky. 
Marketing 
Rebecca Stacy 
Morehead, Ky. 
Marketing 
Martha Susan Staton 
Owingsville, Ky. 
Marketing 
Lauren Stephens 
Salyersville, Ky. 
Marketing 
Lorna Olivia Stephens 
Salyersville, Ky. 
Management 
Rhiannon J. Sullivan 
Lexington, Ky. 
Computer Information Systems 
*Jason N. Teidoff 
Golconda, Ill. 
Finance 
Zachary Webb Vallance 
Russell, Ky. 
Finance 
*Lisa K. Wheeler • 
Jackson, Ky. 
Accounting 
Ashley Brooke Williams 
Mount Sterling, Ky. 
Accounting 
Tara Nadine Wilson 
Mount Sterling, Ky. 
Accounting 
Lisa N. Wireman 
Morehead, Ky. 
Accounting 
*Pamala G. Wolford 
Sitka, Ky. 
Accounting 
Mikki Jo Womack 
Grayson, Ky. 
Real Estate 
Kevin Glenn Wright 
Sabina, Ohio 
Management 
Candidates for the Degree Bachelor of Science 
*Jenna Lyne Adams 
Beavercreek, Ohio 
Exercise Science 
Jerrod Lee Arms 
Wellston, Ohio 
Exercise Science 
Sarah Barker 
Morehead, Ky. 
Exercise Science 
*Jessica Anne Bodimer 
Gallipollis, Ohio 
Exercise Science 
Laura Griffin Brown 
Corbin, Ky. 
Exercise Science 
*Megan Marie Collins 
Hamilton, Ohio 
Exercise Science 
*Gabriel Craft 
Lexington, Ky. 
Exercise Science 
*Samantha Laine Elliott 
West Point, Ky. 
Exercise Science 
*Katherine Haymond 
Ashland, Ky. 
Interdisciplinary Child Development 
TaNeisha J. Johnson 
Shelbyville, Ky. 
Exercise Science 
Sarah Jane McClellan 
Englewood, Ohio 
Exercise Science 
*Kayla Renee Messer 
Morehead, Ky. 
Exercise Science 
*Jennifer Beth Miller 
Lucasville, Ohio 
Exercise Science 
*Melissa Danielle Morris 
Dover, Ky. 
Exercise Science 
*Kasey L. Niece II 
Whitesburg, Ky. 
Exercise Science 
Jamie Leigh Obrikis 
Morehead, Ky. 
Exercise Science 
Alisha M. Pergram 
Winchester, Ky. 
Exercise Science 
Stephen F. Rittenhouse 
Vanceburg, Ky. 
Exercise Science 
*Stephen Roth Shepherd 
Cincinnati, Ohio• 
Exercise Science 
Timothy R. Stapleton 
Worthington, Ky. 
Exercise Science 
*Elizabeth Rebecca Vallejo 
Winchester, Ky. 
Interdisciplinary Child Development 
*Chris L. Whitt 
Greenup, Ky. 
Exercise Science 
Blain Michael Williams 
Wilmington, Ohio 
Exercise Science 
College of Science and Technology 
Candidate for the Degree Bachelor of Arts 
Sabrina L. Cooley 
Banner, Ky. 
Psychology 
Lois Fay Slone 
Lovely, Ky. 
Elementary Education 
Amanda M. Smithers 
Milford , Ohio 
Elementary Educarion 
Alexander R. Spears 
Danville, Ky. 
pore Management 
Rachel Dawn Steele 
Ashland, Ky. 
Elementary Educarion 
Angela Denise Stroud 
Fe. Gay, W.Va. 
Middle Grae.le~ Education 
Kylie Jordan Taylor 
Newburgh, Ind. 
Health Promotion 
Stephanie Nicole Thomas 
Jackson, Ky. 
Elementary E.ducario n 
Antonio 0. Tho mpson 
Morehead, Ky. 
Sport Management 
Tippi Lee Thompso n 
Catlettsburg, Ky. 
Middle Grade~ Education 
C harles K. Trivette 
Morehead, Ky. 
Health & Physical Education 
Kevin David Trivecce 
Zanesville, Ohio 
Middle Grades Education 
Escher Turner 
Peebles, Ohio 
Health Promotion 
Elizabeth Ann Brice Underwood 
Garrison, Ky. 
Elementary Education 
Justin George Van Berke! 
Forked River, N .J. 
Spore Management 
· Ashley Hughes Vice 
Carlisle, Ky. 
Elementary Education 
Angela Marie Wagner 
Olive Hill , Ky. 
Elementary Education 
Kristen Nicole Warson 
Hillsboro, Ky. 
Elemenrary Education 
Aaron Scott Willoughby 
Stanton, Ky. 
H ealth & Physical Education 
Parricia Lynn Wireman 
Greenup, Ky. 
Elementary Education 
Andrew Alton Wood 
Owingsville, Ky. 
Spore Management 
Gregory E. Wood, J r. 
Winchester, Ky. 
Sport Management 
'Joanna C hriscin,1 Brown Yates 
Vanceburg, Ky. 
Elementary Education 
Andrew Zaheri 
Morehead, Ky. 
H ealth & Physical Education 
Candidates for the Degree Associate of Applied Business 
Showina Montgomery 
Mount Sterling, Ky. 
Business Information Systems 
Dennis Matthew Sparks 
Owingsvi lle, Ky. 
Computer Information Systems 
Brenda R. Spencer 
Mount Sterling, Ky. 
Computer Information Systems 
· Billie Ann Wells 
Frenchburg, Ky. 
Business Informatio n yscems 
rephanic Dawn Hammack Williams 
Owingsville, Ky. 
Business Information Systems 
College of Education 
Candidates far the Degree Bachelor of Arts 
Krista R. All 
Ashland , Ky. 
Elementary Education 
Candace Nicole Amburgey 
Mount rerling, Ky. 
Elementary Education 
Hollie Anne Arledge 
C learfield, Ky. 
pecial Educacio n 
Jesse Bailey 
Jackson, Ky. 
Elementary Education 
Kristin Elizabeth Banks 
Cadercsburg, Ky. 
Elemenrary Education 
Terrance Michael Baxter 
Maysville, Ky. 
Spore Management 
•Rhonda Renea Bays 
alyersville, Ky. 
Elementary Educario n 
Valerie Renee Berry 
Winchester, Ky. 
Elemencary Education 
Susan Michelle Biggs 
Caderrsburg, Ky. 
Elementary Education 
Heather Lynn Boyer 
Clearfield , Ky. 
Elementary Educirion 
l\:nny Michelle Boyet te 
Seamon, Ky. 
Health Promotion 
Joseph Micheal Bryan 
Wurrland, Ky. 
Sport Management 
• H eather Lynne Bryden 
New Souch Berlin, N.Y. 
Elementary Education 
John William Burkhardt 11 
Beavercn:ek, Ohio 
Health & Physical Education 
Caren Eldridge Bush 
Grayson, Ky. 
Elememary Educacion 
• Amelia P. Calulor 
ale Lick, Ky. 
Spore Management 
James Eugene Cappelli 
Garden C icy, M ich. 
Spo re Managemem 
Trenda Dione Chapman 
Kimper, Ky. 
Elemcnrary EJucacion 
*Kevin Andrew Cristelio Lee Harris Jenna Wade Littleton Joshua Lare! Pennington 
Clearfield, Ky. Ashland, Ky. Flemingsburg, Ky. Lexingrnn, Ky. 
Health Promotion Middle Grades Educacion Health Promotion Sport Management 
Abbagail Faith Cundiff Danielle Henderson Gregocy George Macdonald Jessica Nicole Platt 
Morehead, Ky. Lexington, Ky. Red Creek, N. Y. Carlisle, Ky. 
Elementary Education Elementary Education Sport Management Elementary Education 
Thomas Matthew Cushman *P. Reece Henry *Bengamin Noble Mann Amanda Prater 
Hamilrnn, Ohio Lebanon, Va. Marion, Ind. Salyersville, Ky. 
Sport Management Sport Management f Sport Management Elementary Education 
Harvey Davis Vincent B. Hinkle ,; Jennifer Joanne Marrin Heney Dean Pcyor II 
Morehead, Ky. Louisville, Ky. l Gceenup, Ky. Miamisburg, Ohio 
Health & Physical Education Elementary Educatio~ ,, Elementary Education Sport Management 
Martin Stephen Dorcich, Jr. Heather Jo Honican ! *Nikea Leslie McDavid Evan Scott Rachbuch 
Campbell, Calif. Morehead, Ky. Webbville, Ky. Ccanbucy, N.J. 
Spore Management Elementary Education Elementary Education Sport Management 
*Melanie V. Dorson Tracey R. Hoskins Jabari Ali McGee *Travis Jon Rima 
Majestic, Ky. Salyersville, Ky. Evansville, Ind. Mason City, Iowa 
Elementary Education Elementary Education Sport Management Sport Management 
Bazie Dulen III *Cassie Lea Hudson Kathcyn Laurel Mikkelsen Deborah Renee Robbins 
West Liberty, Ky. Mount Sterling, Ky. Union, Ky. West Liberty, Ky. 
Special Education Health Promotion Special Education Elementary Education 
Angel Deana Elliott Lyndsey Ann Jackson Sarah Marcole Miller Wesley Rose 
Grayson, Ky. Orion, Ill. Hazel Green, Ky. Belcher, Ky. 
Middle Grades Education Health & Physical Education Health & Physical Education Health Education 
Matthew Ryan Epperson William Alex Jensen IV Amy M. Mitchell Angela Renee Rowe 
Lexingrnn, Ky. Shelbyville, Ky. Paris, Ky. Morehead, Ky. 
Sport Management Sport Management Sport Management Elementary Education 
Susan Marie Fletcher • Shelly Christine Johnson Adrienne Nicole Mullins Stefanie Lee Runyon 
Inez, Ky. Amherstburg, Ontario Royalrnn, Ky. Hagee Hill, Ky. 
Elementary Education Health Promotion Elementary Education Elementary Education 
Christopher Wayne Fryman Rosetta Louise Jones Chrisandrea Belle Mullins Terri Nicole Scarbecry 
Sharpsburg, Ky. Jackson, Ky. Talbert, Ky. Wittensville, Ky. 
Middle Grades Education Middle Grades Education I, Elementary Education Elementary Education 
Matthew Duane Fyffe Amy Lynn Keller I Nikki Lynn Muse Ryan M. Schiewecz 
Grayson, Ky. Bechel, Ohio Morehead, Ky. Beavercreek, Ohio 
Sport Management Middle Grades Education ~ Elementary Education Sport Management 
Lindsay Kaitlin Greene Andrew Eric Keltner Calvin Michael Music Sophia Renee Shepherd 
Ashland, Ky. New Vienna, Ohio Hager Hill, Ky. Hazard, Ky. 
Elementary Education Middle Grades Educarion Elementary Education Elementary Education 
Jeremy R. Greenleaf Misty Michelle Knowles Jeremy Leon Noble Stanley F. Sherwood, Jr. 
Beavercreek, Ohio Olympia, Ky. Clayhole, Ky. Morehead, Ky. 
Sport Management Heal ch Promotion Middle Gcades Education Sport Management 
Amanda Danielle Hannah Eric Scott Lambert David Russell O'Sullivan Carlos E. Slone 
Leander, Ky. Ashland, Ky. Yonkers, N.Y. Mocehead, Ky. 
Special Education Middle Grades Education Sport Management Health Promotion 
